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L O S A F R A N C E S A D O S D E H O Y 
A L R E D E D O R D E L A N O T A 
Llegan, kaata nosotros palabras de 
fBühm'.aDuena y de e s t í m u l o por nuestra 
c a m p a ñ a contra la ú l t i m a Nota franco, 
ga, juntas con excitaciones á quo pro* 
sigamos nuestra laboi-. E s e es, en efec-
{to, nuestro deber y no hemos de ser re-
misos en su cumplimiento. Nos obliga 
á ello, de otra parte, l a insistencia oon 
m í e algunos per iód icos abogan en favor 
de l a M ú l t i p l e oon una claridad á l a 
que Duadie, hasta ahora, se a t r e v i ó . 
B i e n es verdad qti^ los que defienden 
€a neutralidad t a m b i é n han apartado los 
tfufemismos. ; E s preciso! H a y que de-
eir las verdades rotundamente y poner 
de manifiesrto las torcidas intenciones de 
fos que laboran contra la P a t r i a . N a d a 
ian inicuo oomo esos manejos interven-
lianijtas de un gi-upillo de po l í t i cos y 
f jeriódicos á quáenes no enf rena l a vo-uníad u n á n i m e de la n a c i ó n , neutra-
lista á todo trance. T a l es, en este pun-
to, la comunidad de pensamionto y pro, 
pósito entre todos los e s p a ñ o l e s , que nasl 
» los per iód icos de la izquierda, cono-
cidos por su tendencia a l iadóf i la , escri-
ben párrafos crono los siguientes que to. 
manios de « E s p a ñ a Nuevas: 
«. . . todo se rodiuca á la repetición de aque-
Ua maoiiobra meaiizada al comien/jo de la 
guerra por el conde de Romanone^ con la 
pu-hlicación del artáctdo «Ne-ubralidades que 
oiatan». Errtonire», c(xmo «¡hora, se trataba 
de pulsar á la opinión y, sobre todo, de 
•aber si se podría afrontar la aventura do 
•ervir detenninadete' intereses, que le son 
©uy gratos al presidente ú<l Consejo. Y aho-
ra, como entoaoes, es preciso que la opinión 
»e manififiistw olara y rotundamente enemi-
Sa de toda suerte de intervencionee, pue« e otra manera so nos llovará, tarde ó tem-
£ano, por donde parece que se busca di&s-haoe mucho tiempo. 
No es pcsoble desconocer que el Gobierno 
del conde de Ilomanones inspira menos con-
fianza al país, en este punto del manteni-
«liento de la neutralidad, que el de su an-
tecesor el Sr. Dato. Nadie olvida que el 
conde tiene en Africa y otras partes liga-
dos «us interesea á los de alguno de los ban-
dos beligerantes, y que, sea por esto ó por 
la intensidad de sus afectos y simpatías, 
ha estado á punto varias veces, desde que 
ocupa eJ Poder, de lanaarnos al trágico oon-
E s t a ident i f i cac ión de los ciudadanos 
españoleti , cualquiera que sea el sector 
p o l í t i c o donde acampen, hace m á s 
odiosa la coiiducta de « E l L i b e r a l » , que 
t ía dedicado un largo a r t í c u l o á deni-
grar á E s p a ñ a , á afear su conducta y á 
mostrarla olvidadiza en cuanto a l cuín, 
plimiento do sus deberes humanitarios 
y cristianos. ¡ Con c u á n t a razón se l a -
mentaba un d ía Molla, con palabras 
e l o c u e n t í s i m a s , de las crisis de patrio-
tismo que en nuestra Patr ia se padecen ! 
áJ mismo tiempo que los per iód i cos ex, 
tranjeros ensalzan—por las razones que 
sea—la correcta conducta de E s p a ñ a , y 
el generoso esp ír i tu con que remedia, 
t u lo posible, algunos infortunios de 
f"* millares de ellos que l a guerra oca-
ona, ¡ e s un per iód ico e s p a ñ o l quien 
¡desentona en el general coro de ala-
tvanzag y lanza contra su n a c i ó n in -
j u s t í s i m o s caraos! 
Oon s ó l i d o nindamento, pues, escri-
b í a anoche « L a T r i b u n a » : 
rtOuando *1 embajador francés quiera apo-
yarse en textos españoles para solicitar de 
nosotros un acto que, como el de la Nota 
francesa, signifka um peligro para España, 
Bo tendrá más que presentar ese airUmlo 
de «El Liberali, en el cual ee acusa á E s -
paña y á representación diplomática de 
raber dejado indefensos «lo*f derecfcoB de 
gentes y principios de Hiuraanidad*). 
Para deshonrar a España, el Gobierno 
francés tiene aquí celosos colaboradores. 
Desde la) infamia de Ferrer, desde que la 
Premsa radical esnañolK ayudé á pasear como 
tma ignominia por toda Europa el nombre 
de España, casos oomo el presente ya no 
eos sorpirenden.» 
E s vergonzoso para todos oue. sin f a l , 
l a r á la v«rdad , se pueda escribir lo que 
transcrito queda. M á s le val iera al dia-
rio del « trus t» requerir a l Gobierno del 
oonde de Romanones á que solicitase 
L O S Z E P P E L I N E S 
SOBRE LONDRES 
——•—o 
E L U L T I M O « R A I D » H A S I D O E Ü 
M A S T E R R I B L E D E T O D O S 
l icencia del de l a R e p ú b l i c a francesa 
para practicar una i n v e s t i g a c i ó n en en 
trente' de combate y averiguar s i todos 
los e s p a ñ o l e s que a l l í exponen sus pe-
chos á l a metralla de los alemanes son I 
realmente voluntarios, ó s i , por el con- j 
trario, hay en ia L e g c ó n extranjera espa-
¡tales qne han e m p u ñ a d o e l fusil Á LA j 
FUEEZA. (j No cree eil colega que ello nos ¡ 
interesa harto m á s que áaber s i la po-
b l a c i ó n francesa de uno ó de diez áe -
partamentos ha sido obligada á levan- I 
tar las cosechas en esos territorios, á 
fin de que los mismos franceses que los 
habitan no perezcan de hambrer Pues 
las denuncias de esos increibles atro-
pellos que, s e g ú n ellas, sufren no po-
cofi compatriotas nuestros son tan fre-
cuentes v documentadaiS que abonan y 
justifican la oportunidad de esa inves-
t i g a c i ó n . . . 
Aoté&b esto les ómpófettí menos á los 
e s p a ñ o l e s amigos de F r a n c i a . L o úni -
co que les interesa es enemistarnos 
con Alemania, porque as í se anda, de 
un solo paso, buena parte del camino 
por donde quieren conducir á E s p a ñ a . 
L a maniobra no puede ser m á s burda. 
¿ S e pretende saber s í Alemania ha | 
obligado á un n ú m e r o cualquiera de ciu-
dadanos franceses á dedicarse á las 
faenas a g r í c o l a s ? Pues huelga toda in-
v e s t i g a c i ó n , porque el hecho ha ¿Wd 
confesado y reconocido por el Gobier-
no a l e m á n . E l ministro de Negocios 
Extranjeros d e c l a r ó — y l a c i ta es de l a 
propia Nota francesa y de « E l L i b e -
ral—que «las personas á que se refiere 
e l telegrama ,ael 29 de Junio , en n ú -
mero que é l ignora, e s t á n empleadas 
en trabajos de r e c o l e c c i ó n , en benefi-
cio de las provincias ocupadas, para 
procurar v í v e r e s á sus habitantes, que 
de otro modo m o r i r í a n de hambre por 
consecuencia de la p o l í t i c a practicada 
por F r a n c i a é I n g l a t e r r a » . 
Y si el hecho e s t á reconocido por la 
parte á quien perjudica ¿ á qué m á s i 
pruebas? ¿ N o es evidente que sobra 
l a pretendida i n v e s i i g a c i ó n ? ; A h ! 
Indudablemente no se trata de aclarar 
hechos, s ino d© arrancar condenacio-
nes que nos e n a j e n a r í a n l a amistad de 
los Imperios centrales, y forzosamente 
noíi l l evar ían a l bando aliado. 
Igualmente especioso é i n ú t i l es el 
t r á m i t e de. explotar l a voluntad y el 
pensamiento de l a Canc i l l er ía alema-
na en orden á la inoportuna investiga-
c ión . De acuerdo con una comunica- i 
c i ó n del Gobierno f r a n c é s , fechada en 
21) de Agosto de 1915, nuestro emba-
jador en B e r l í n , ó el de los Estados ' 
Unidos—punto no esclarecido en los 
documentos que a c o m p a ü a n á l a Nota 
francesa—hizo saber al Gobierno ale-
m á n 1OJ3 ideseos de F r a n c i a á e^os di-
p l o m á t i c o s transmitidos; y aquel se l i -
tuitó á contestar que «la p o b l a c i ó n de 
los territorios franceses ocupados es 
tratada de una manera justa y del to-
do h u m a n a » , d e s e n t e n d i é n d o s e en ab-
soluto de esa i n v e s t i g a c i ó n ahora so-
licitada de nuevo. ¿ S e quiere prueba 
mejor y m á s concluyente de que Ale -
mania rechaza esa inic iat iva que, s in 
duda, considera injuriosa y depresiva? 
¡ T a n claro es este asunto, que s ó l o 
la mala fe ó una o f u s c a c i ó n inconce-
bible pueden enturbiarlo! L o m á s gra-
ve d© esos escritos p e r i o d í s t i c o ^ que 
refutamos es e l origen que se les atr i - I 
buye: s e g ú n unos, D . M e l q u í a d e s A l - \ 
varez los ha inspirado: s e g ú n otros, 
tienen «mayor a l tura» , son como una 
Nota oficiosa del Gobierno, destinada 
á sondear l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
No concebimos que acerca de é s t a se , 
tengam, por nadie, dudas racionales. ' 
¿ E s , qu izá , que se pretende medir l a 
violencia con que el p a í s rechaza tales 
intentonas desdichadas y subversivas? 
S i tal fuere el propósiito del Gobierno, i 
sería preciso calificarlo de i n c i t a c i ó n 
al tumulto y a l m o t í n . 
Que es lo nue y a h a aconsejado un 
dianiO [ b a r c e l o n é s . . . Indudablemente, 
el Gobierno es tá jugando con fuego. ! 
En honor de la tripulación 
del "Deutschland,, 
SERVICIO RADIOTELEGRAnCO 
ÑAUEN 27 (0,90 m.) 
Bremen.—El Senado ha organizado u n 
banquete, en la Casa Consistorial, en honor 
de la tripulación dlel submarino" mercante. 
E l conde de Zeppelin abrazó al capitán 
Koenig, dando despuóa un yiiva al empera-
dor. 
E l conocido industrial Krupp von Bohlen 
Ealbach ha concedido 100.000 marcos para la 
te-ipulación del srubmarmo que durante la gue-
rra prebt© Servicio ea estos navios uler-
eantes. 
LOS ALIADOS, EN AMERICA 
«ERVldO TELEGRAFICO 
BUENOS AIRES 26 
Los ministros de Francia, Inglaterra, I ta-
lia y Rusia visitaron juntos al miuistro de 
Negocios Extranjeros. 
Se asegura que le entregaron una >ota co-
mún referente á ciertos puntos de Derecho 
Internacional y otra* materias tratadas en 
la conferencia da loe aliados verificada en 
París. 
ioibles ingleses sobre 
del Norte 
íl mar 
SOBRE L A PLAZA DE LONDRES ARRO-




E l periódico ((Star» dice que el último 
«raid» de zeppelines sobre las costas orien-
tales de Inglaterra ha sido el más terrible 
de todos. 
Durante cuatro horas estuvieron realizan-
do eso vuelo destructor. 
Sobre la plaza de Londres efectuaron la 
incursión dos zeppelmes, arrojando uno de 
ellos 40 bombas. 
Para perseguir á los aviones germanos 
eleváronse a l espacio más de diez dirigibles 
iuglesed. 
Añade el «Star» que las bombas arroja-
das han sido de una fuerza expansiva po-
derosa. 
Cna de ellas cayó sobre una manzana de 
casas obreras, reduciéndolas en un instan-
te á un inmenso montón de escombros. 
También se han señalado en otras pobla-
ciones de la costa importantes daños mate-
riales. 
Los españoles en el Japón 
En |a Universidad de Tokio se enseñará 
ei cantal laño. 
A Madrid ha venido, para recoger sus 
pasaportes y majehar al Japón , el Rdo. Pa. 
dre Antonio Guasch, S. J, 
Va á Tokio para explicar Lengua y L i -
teratura Castellana en Aa Universidad que 
allí tienen eotablecida los Jesuí tas . El pro. 
fesorádó de aquel Centro doceme, perte_ 
nociente todo él á üa benemérita Orden, fór . 
raanlo dos alemanes, dos franceses, tre^ nor-
teamericanos, tin japonés y, desde ahora, un 
español : el Padre Guasoh. La Universidad 
comprende tres Facultades: Fi'.loeofía, Le-
tras y Comercio. 
Como al Japón interesa la divulgación de 
la ]ongua española, que les es necesaráa pa_ 
ra las relaciones comerckiles can Sudamérica 
y Fdíipinas, es muy probable que el Padre 
Guasoh reciba el encargo de explicar tam-
bién Castellano en la Universidad imperial, 
donde ya desempeñan dos cátedras otros 
tantos Padres Jesuí tas . 
Verdaderamente honrosa es la misión en-
comendada al Padre Guasch; y como espa-
fiólos, interesados en la difusión é imperio 
de nuestro idioma, deseamos al hijo de San 
Ignacio los más brillantes éxitos en su la-
bor, que España entera debe agradecarie. 
m 
Vapor noruego detenido 
por los rusos 
SERVICIO RADIO T F.LEGRÁFICO 
ÑAUEN 27 (0,30 m.) 
Oristianía.—Un destróyer ruso detuvo al 
vapor noruego «Kong Herald», en el distrito 
de Finmarken. zona marí t ima noruega, per-
mitiéndosele, sin embargo, en seguida, reanu-
dar e] viaje. 
La Embajada noruega en San Pet<*rsburgo 
ha elevado una protesta ante e] Gobierno 
ruso. 
¿Italia ha declarado la guerra 
á Ale mama 
SERVICIO TELEC RAFICO 
R O M A 27 
L a Agencia Stefani publica una comuni-
cación dirigida por el Gobierno italiano al 
Gobierno de Suiüa, rogándole ponga en co-
nocimiento del Gobierno alemán que Ital ia 
se considera desdje hoy 28 en estado de 
guerra con Alemania. 




Buenos Aires—Sir Ernest Shackleton ha 
salido de Punta Arenas, á bordo del (¡Yel-
oho», para intentar por tercera vez recoger 
á los hombres de su tr ipulación que queda-
ron en la isla del Elefante. 
El jefe y el subjefe del Estado 
Mayor griego, relevados 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ATENAS 27 
El genera] DoumanLs y el coronel Meta-
xas, jefo y subjefe del Estado Mayor, es-
tán relevados do sus funciones por Real de-
creto. 
j E l general Meschepoules, -comandante del 
i tdreer Cuerpo del ejército griego, ha sido 
i nombrado jefe del Estado Mayor general. 
I Esas decisiones producen gran iniipresión. 
: * 
E l ferrocarril Kowel - Sarny 
ha sido fortificado 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
AMSTERDAM 27 
Noticias fidedignas aseguran que los ale-
manes han fortificado sólidamente el cami-
no de hierro de Kowel á Sarny, habiendo 
emplazado más de 200 cañones de oons-
, tmeción moderna en los puntos esbratégicos 
Durante los últimos días han sido vistos ¡ del mismo, 
navegando sobre el mnr del Norte vario» di- | También han concentrado en dicha región 
ri*liMes ingleses. ••nab sesenta mi l hombres. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
GINEBRA 27 
E l Parlamento danés, disuelto 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
COPENHAGUE 26 
En viafca do la negativa del Landsting de 
votar el proyecto do venta de las Antillas 
danesas, el Gobierno ha acordado la diso-
lución del Parlamento, después de habar 
convocado los colegios electonaJes. 
Las Cámaras deberán dictar una ley ins-
tituyendo una nueva Constitución. 
L a actitud de Rumania 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BERNA 27 
La «Nene Frei Press» imserta el siguiente 
telegrama áé Bncarest: 
«El Consejo de ministros que había sido 
convocado para el día 24 no se ha oelebra-
db, prueba ¿a que la situación se mira 
oon tranquilidad. 
Se dice en los Centros políticos que la 
ofensiva búlgara no producirá cambio algu-
no en la actitud de Rumania, que ante el 
peligro exterior qutí la amenaza se reserva 
uam completa libertad de acoón. 
Las últimas declaraciones de M . Radosla-
v u i t han producido aquí muy grata impre-
sión. 
El ministro rumano en Seña ha vuelto de 
nuevo á su puesto. 
Por otra parte, según un despacho de 
Wolff, el «Journal» oficial rumano anuncia 
que el Banco Nacional lia autorizado la emi-
sión de billetes de una lei, hasta la Mima 
de siete millones y medio de leis, y otra 
emisión de billetes de dos leis hasta la suma 
de tres millones.» 
* * * 
GINEBRA 27 
Los periódicos eonsiJeran que los Imperios 
centrales han perdido la partida e!n el asun-
to de Rumania, y añaden que la interven-
ción rumana al lado de los aliados pronto 
será un hecho. 
«La Tribuna de Ginebra» escribe á este 
respecto: 
«Si la nueva de la intervetnción rumana 
será de gran efecto para los países neutra-
les, puede asegurarse que* en los Imperios 
centrales cansará enorme impresión. 
La defensiva á que los alemanes se ven 
reducidos en todos les frentes ha mermado 
ya considerablemente la confianza popular. 
Puede también depender la solución de la 
crisis griega de la entrada en escena de Ru-
mania. 
Es» de esperar que la decisión rumana l im-
piará definitivamente el cielo de la Atica 
dé la niebla germana. La voz de Venizelos 
tiene Que ser escuchada.» 
¿ H A D E C L A R A D O I T A L I A L A G T T F K R A 
A A L E M A N I A ? 
E L A V A N C E BULGARO EN L A O R I L L A ORIENTAL 
D E L STRUMA 
BOMBAS SOBRE GORITZIA Y ROMANS 
E N K I S S E L I N L O S G E R M A N O S L L E G A N A L A T E R C E R A L I N E A R Ü S A 
h RAJSCIA.—En Bazentin dicen los ijigleses que conquistaron 200 yardas de trincheras^ Añaden que la artille* 
ría aleinana estuvo muy activa entre el Sornme y el Ancre. E l qxirte francés no contiene Twticias, y él alemán 
señala ataques ingleses rechazados entre 7 hiepval y Pozier&s, y fraTiceses, también rechazado*, en ei sector 
Maurepas, Clery y en OvÚlers. 
R U S I A . — E l comunicado austríaco da cuenta de combates parciales; el radiograma de Ñauen diee que los gev» 
manos avanzaron en Kisielin hasta la tercera línea rusa, destruyendo las trincheras enei/dgas. 
I T A L I A . — D i cen de Pola que los italianos han cañoneado las posiciones atistriacas de Wippech y que sus ataquen 
fracasaron en Ploecken y al Sur del valle de Flischt. Los italianos (noticias de Coltano) han entendiÁo ras 
posiciones en el Alto Piave. Los puentes sobre el Isonzo fueron bombardeados por las austrüwas, que arrojarom 
bombas sobre Goritzia y Rornans. 
BALKANES.—Los búlgaros, que avanzan en la orilla oriental del Strumo, se cproxiraan á l¿i d^enubocadura 
del río. Los servios lian fracasado en Mogleim. 
MAR Y A I R E . — E l Almirantazgo alemán desmiente que haya sido d&rtruido un submarino germano. Los alema* 
nes han derribado varios aparatos enemigos. 
Y ARIAS.—La Agencia Stéfani da cuenta de una comunicación dirigida al Gabinete suizo, por Italia en la qtk^ 
ésta declara que, á partir de hoy, »e considera en estado de guerra con Alemama, 
L A S I T U A C I Ó N 
M I L I T A R 
Sopló el odio humano, que tiene recios 
pulmones, y durante los meses de Junio, Ju -
lio y primera mitad de Agosto ge encrespó 
ante tal soplo el mar de los aliados, y las na .̂ 
ves austroalemanas fueron, durante ese tiem_ 
P0> jugute de las olas. Hubo quien desde 
la playa vió zozobrar las tales naves... Yo, 
aunque en algunos momentos las vi hun-
dirse, sin atinar á distinguir más que el 
extremo de sus palos, siempre confié en su 
estaibilida/d, en sus condiciones marineras, 
y bien sabía que, como esas barcas que pa-
1 reoe que se las tragan das olas y un momen. 
I to después cabalgan sobre ellas, así las na-
ves austroalemanas sabrían capear el tempe., 
ral, y un día, aunque tuvieran la arbola-
dura rota, podrían encaminarse á buen 
puerto. Y camino de él van... E l alborotado 
mar "quiebra aún sus olas sobre los éostVdoa 
de las naves; pero el temporal deshecho 
pasó. Lo que fué ya no es. «No han ocu_ 
! rrido acontecimientos de importancia en ei 
cía, ó I ta l ia (Inglaterra no lia do ceder), 
un día llegará en que el bloque de los alia, 
dos se quebrará . . . Los que lean la Prensa 
francesa habrán visto en repetidas ocasio-
nes que se escriben artíoulos pidiendo n i -
ños oomo se pudieran pedir naranjas... Hoy, 
en L a Croix leo algo que he visto con ain_ 
terioridad en otros periódicos: que se fo-
mente Ja emigración de pueblos afines con 
el francés: polacos, italianos, espiañoles, ca-
nadienses. Y dice en ese .periódico del d ía 
24 del actual Enrique JoJy, del Ins t i tu to 
(traduzco literalmenite): 
«i Nuestra antigua raza ha'hecEo tanto 
por el Canadá! ¡ H a contribuido tanto á 
«crearlo con sus familiasi fecundas de otros 
tiempos! j Y esas familias, que emigraron 
á Montreal, á Quebec, al lago de Saji Juan, 
han conservado el amor de Framcia tan ge_ 
merosamente! ¿ P o r qué, pues, á su vez no 
I nos devolverían vástagos de sus troncos v L 
| gorosos?»... ¿No es este grito de angustia, 
i que, repito, se ve con frecuencia en los pe-
; riódicos franceses, prueba evidente de que 
1 la vecina república se encuentra esaTigüe? .. 
i Por algún lado se romperá eJ pacto de Lon-
| dres, y ese Jado pudiera ner el framcés. 
¿Operaciones en los BaJkaanes?... JA lo 
M A X 
t C r l P T ü V i 
Las manecillas del reloj me ordenan qu« 
haga alto. 
ARMANDO G U E R R A 
Alhama de Aragón, 27 Agosto 916. 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica.] 
N 0 T A.—A M I S L E C T O R E S 
E l día 1 de Septiembre estará, ai fia, 
terminada la impresión y encuadernadoa 
del libro que annnoié. Oomo 8*» pedido* 
non superiores á lo que yo imaginé, lia^ 
hiendo rebaisado és-tos al número de ejem. 
piares tirados (que después de oeanemzad» 
la tirada he treoibido axuevaa| p^tóoiones), 
no se pondrá el libro á la venta an las 11, 
brorías, sirváando dineotameaite • pnoviiu, 
ciaa los pedidos. 
Aquellos de mis lectores que deseen ,«4 
c|UÍr;T e1. libro pueden enviarme su impíftxá 
(3 pesetas) por giro postal, más 40 céntimo* 
para, gastos de franqueo certificado, á M 
casa, Cadar&o, 12. Los lectores de Madria 
podrán adquirirlo en el kiosco de Et. I^»-
BATK, calle de Alcalá; en la Administracióa 
del periódieo. y en casa del autor. Y aunqn« 
en el po-ólogo del JJbro havz;o constar nú agr*-
decimienao, justo es que desde las ooVumiM» 
del periódico antucipo oni gratitud á k» qu« 
me hanran leyéndarue y á los que debo qa* 
ese libro haya nacido. 
P R O C U R E S E E N SUS COMIDAS 
m i be u i m o i e t 
GU RA A LOS GOTOSOS 
V 
frente italiano. E l ejército ruso no ha re-
anudado todavía la ofensiva.» Conste qne 
es mi en t rañable amigo Le Temps, de quien 
no puedo prescindir desde que me lo pu-
sieron detrás , como una especie de señori ta 
de eompaina. quien habla así. Y si en el 
Somme con t inúan cantando victoria fran-
ceses é ing/leses, y estos últimos dicen que 
ha<n conquistado otras 400 yardas de t r i n -
chera cerca de Thiepvtl , las granjas, bos-
ques y pueblos que nombran &on los conoci-
dos, y , por tanto, sin molestarse en mirar 
un mapa, hay que repetir, seguro del éxi-
to del acierto: todo está igíial. . . Y en el 
sector de Verdun los nombres de Thianmont 
y Fleury hablan de un corps á corps vio-
lento, sostenido, tenaz, pero no vemos á 
ninguno de los combatientes próximo á caer 
en t ierra.. . L a tempestad pasó.. . ¡Volverá, 
volverá, me gri tan desde los cuatro pun . 
tos cardinales... ¡Quién lo duda!..j Las le-
giones de negros que InKlaterra está reclu-
tando en til Sur de Africa á Europa ven-
-irán, y canadiense?, indios, australianos, 
etcétera, etc., regarán con su .sangre y abo-
mvrán con c.us huesos el continente europeo, 
fv. mar volverá :;. encresparse... Cáscaras de 
nuez son loe barcos más monstruosos com-
naj-ados con esa mole de agua que cubre 
la mavor parte de la superficie terrestre, 
y la fuerza de aquéllos, cosa risible en re-
lación con las energías que guarda en sais 
en t rañas el mar: á pesar do lo cual, hoy, 
un buque bien construido y con un capi-
t á n inteligente desafía las mayores tormén, 
tas, y un día, al fin, el monstruo que fu-
rioso acometía con el ariete de sus olas, 
viene blandamente á besar la quilla que so-
porta en su líquido lomo. Ya te restrega-
remos el símil por las narices á su tiempo, 
oigo gritar á muchos, ¡BaJi! Si no soy ara. 
^onés!, por tozudo merecía serlo. Desde el 
principio de la campaña pienso en Federi-
co 11: en ^u guerra do los Siete Años: en 
que por todas partes se vió rodeado de ene-
migos: en que éstos disponían de una su-
perioridad numérica abrumadora; en que, 
sin tener en cuenta más que los elementos 
materiales, Federico debió ser vencido... ¡y 
ao lo fuel Y porque ceda Rusia, ó Fran . 
que ayer decía me atengo, y para que se 
vea la inut i l idad de los esfuerzos de los 
aliados di Norte de Salónica, sépase que, 
según dice el corresponsaá de Le Matin en 
12 de este mas, en carta que fecha en los 
Baí-kanes y se publicó el 23, el d ía 11 en-
traron los aliados en Servía. ¿Cómo no acu-
saron mis gráficos ese hecho, y hasta dije 
que no habían franqueadó la frontera? Por-
que no era posible apreciar ta l avance. Dice 
así el citado corresponsal: «Nous somme» 
maintenant en torri toire serbo. Nous ocou_ 
pons un tres faible et irhs minime morceau 
dé la Serbie.» (Estamos ahora en territo-
r io servio. Ocupamos un escaso y mínimo 
pedazo de Servia.) ¡Cuando ios aliadiH ha-
blan así! . . . Y véase cómo yo no puedo apme. 
ciar ta l hecho cuando el que está en la fron-
tera servia considera que el terreno ocu-
pado era tan pequeño.. . Recuerden qxie ei 
día 11 se apuntaron los aliados ese éxiito 
junto al lago Doiran, y en las inmediacio-
nes ded mismo cont inúan, habiendo retroce. 
di do en las alas. 
Para terminar, que hoy he medido mal 
el tiempo... La noticia acaso más intere-
sante que veo es la relativa á un próximo 
desembarco de fuerzas inglesas en Alejan-
dreta (véase el croquis). Asegura el perió-
dico Patris que en las inmediaciones de 
La isla de Rodas se han visto varios trans. 
portes de tropas, acompañados de barcos de 
guerra... No creo que á Alejandreta vayan 
esas fuerzas, que habrán pasado, probable-
mente, por el cañal de Suez (indias, rusas 
ó australianas serán) , sino que es de supo-
ner que se encaminen á Salónica, que el 
que sigue dos liebres no coge ninguna, • 
no está el problema de Salónica tan claro 
que vayan á cometer los aliados la torpeza 
do desperdigar más de lo que caftán las fuer-
zas de que d^ponon,. Quien mucho abarca, 
poco aprieta; pero si, en efecto, fueran á 
hacer un desembarco en Alejandreta, como 
se trata de una amenaza á !a espalda de 
ios turcos, es de presumir que éstos sabrán 
parar el golpe, que desde luego tendría gran 
importancia si conseguían desembarcar Jos 
aliado» ftn Alejandreta numerosas i w - ^ s . 
P E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELFCRÁFICO 
OOLTANO (5 %.) 
En él frente del Trentino el enemigo d»» 
mostró gran a< tiviuad en su artillaría y auft* 
teros de tr indiera. Taanbién hubo nxuoho fnm 
go de fnftUería; pero no so desarxoUaxog 
ataques de iin;in.tería. 
Nuestra artillería ooatostó ^dicazmente | | 
causó desperfectos en las derfensae .enamigu* 
dtí las vertientes Norte del monte Gxaionmi 
E n el nacimiento del río Adigio (alto Pía* 
ve) hemos extendido nuestras poeleionw^ 
hasta la cima def valle. 
En la región de GoricLa y en eí Tara* 
¡ la art i l lería enemiga ha bombardeado, enért 
gicamente, los puntos del Isonzo y las p<M 
l fiieiones de] valle. ; 
Algunas bombas cayéran sobre G e n o » f. 
sobre Konians, 
& £ 4B 
POLA 27 (8 m.) 
Frente italiano.—El enemigo cañoneó, fio» 
lentamente, nuestras posidoues, ai Sur d4 
Wippach. 
En el sector de Ploecken fueron rech»« 
zades tudos lee intentos de avanoe de 1Q4 
italianos. 
En el irente Sur del valle Fliat fracasaron 
loq repetidos ataques que vario» batalione| 
enemigos iniciaron contra nuestras pofijdo" 
ned, en el Cauriol. 
Igualmente fracasaron los ataques enemi-
gos contra nuestras líneas, en hu» altura* 
del sector de Cima di Cece. 
L a Legión griega aumenta 
PA UIS 27 
TTicon de Salónica que en toda Grecia 
reina un gran desconcierto, derivado de Ul 
emoción que sienten los espíritus por la( 
contingencias do la guerra. 
El Ccmite organizador de la Legión grífl» 
ga para la defensa del territorio está fon 
mado -de cinco oficiales del ejército actÍTO» 
Actualmente se han alistado j a más <1# 
mil voluntarios para combatir contra loa 
búlgaros. 
Además, sábese que en varias poblaciones 
griegas so han celebrado públicamente 
• nifestaciones antibúlíiara?. 
La guarnición de Seres sigue 
resistiendo 
LONDRES 37 
EEB corresponaal en Atenas dél cDaflj 
Mai l i comunica á este periódico que la guar^ 
nlción griega de ScrelS' contimía resistiendo, 
ttégándos^ . < ta tuur la pla<za. 
101 coronel Clu i^tolondo, coanandante es 
jefe de las tropas de Seres, anuncia que 1* 
r-iarnición de Phea-Detra, después de uní 
heroica resistencia, se ha visto precisada i 
abandonar la ciudad y las posiciooea d t 
«qiu'l tiente, ante la presión numérica dtí 
loa uontingeuUi» búlgaros. 
L u n a 28 ae Agosto de J916. c L D t D MADRID. Año V i . fSúm, 
DE FRANCIA 
200 YARDAS 
D E TRINC i£RAS 
U L S CONQUISTAN LOS INGLESES 
EN BAZENTIN 
o 
A C T I V I D A D D E LA A H T I L L E M A 
SERVICIO TUJtGRÁnCO 
PAIITS 27 
Parte ofirin! do Ins t-e* de la tardo. 
En el frento cM Sommo la noche transcu-
trió relativaiuentc tmníjiiila, porsisticndo el 
mal tiemjMí en estorbar las operacíónés. 
En la orilla derecha del Mosa los aloma-
oes atacaron durante la noche tros veco^ 
oon.secuÜvav nuostras posil'ioncs del boí-iquo 
áe Vaux-Chapilre; pero nuestra* tiros d 
tovioron snis intentos y obligáronleci ú re-
^Voceder á SÍUS trincharas can perdidas de 
WKi.^idoración. 
E n Lorona, varios intentos de í-orpre.sa 
wntra nutriros puestos vigías, efTtre Arfíre-
ctnirt y Amlwrme«nil, ftwron i-ecliazados. 
En el bosque do Ápremout la noche ha 
fidn bastante n^itfldii. Nnestros grnn^'^'-os 
iibraron combates muy vivos con patrulLus 
enemigáis, logrando dispersarlas. 
Hacia las diez de la noehíí los alemanes 
mtaicaron on un frente do 8LX) metros n.K--
tras trincheras en dirección á la Crolx de 
Saint Jean. Nuestro tiro de obstruedón hizo 
fratcaisar por entero el intento del enemigio. 
En el resto del frente nada importante que 
•eñalar. 
* * * 
LONDRES 27 
Comunicado oík-inl: 
•. Al Norte de Bazentin le Petit temamos 
ttioche otras 200 tb-rdM de fciftehétás ale-
nií:nas, corriendo una ametrallsxlora. 
La artillería enemiga se mf.stró muy ac-
tiva durante la nodie, entre el ^omrae y el 
Ancre, así como en los alrededores de 
Bethnne. 
Nuestra artillería pesada respondió bom-
bardeando las estacionéis ferroviarias y >rf 
cuarteles empleados por el enemigo. 
E l enemigo hizo explotar una mina, cer-
ca de la colina 60, y no now hizo dañe al-
guno. 
E n el resto del frente, nada que comu-
nicar. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 27 (11 n.) 
Gran Cuartel Genera' alemán.—Erente oc-
cidental.—Ayer, ai Norte del Somme, repi-
tieron los ingleses, durante Ir.s horas de ia 
¿feadrugada y por la ¡noche, sus ataques, des-
imés de fuerte preparación 'Te artillería, al 
Sur de1 Thiepval y al Noroeste de Poziere?; 
ban sido lüCjj-azados, en parte, después de 
rudos combates cuerpo á cuerpo, ei \ los que 
el adveTsario dejó entre nuestras manos un 
oficial y 60 hombres. 
Tampoco tuvieron é i i t o los ataques ene-
migoif al Norte de Bazentin le Pctit , ni 'os 
combates con granadas de mano en el ootŝ  
4.u^ de Fourrdaux. 
, En el sector áé Aíaurepas Clery larzaroa 
ft] ataque los franceses, después de fnerte 
preparación de art i l lería y apoyados por 
lauza.lla.mas, Gontwierables fuerzas á un ata-
que inútil. 
, A l Sur del Somnwf han sido rechazados ata-
ques con granadas cíe mano, aí SoHe íel 
fiosque de Ovilfers. A au.bcs lados del 13 sa 
ha habido actividad de artillería, que do vez 
oh cuando aumentaba. 
Durante 1» tarde fraoasaron, bajo nuestro 
fpego, los ataques cpnir» la obií* ¿o Tlnau-
ítont y Flexury. 
A l Oeste cíe Craonne1 y en o besquo de 
Apr^mont f '^ron Toehazs^os ata^oas do d ' -
kilos dostacaatettfta ejunmígos j en Arvacourt 
y Ba-dorr/üier twieroA éxito las •accicfr. • do 
knostras patrullas. 
PAEIS (To-r.v Mi$f>% t t 
Parto rsficir.l do los o îce de* la noolie ¡ 
Nii'.vru pcontecimiento impoi tente qno se-
Cal-!,.- en Ol conjunto del frente, donde con-
tinúa el ma¡ tiempo. 
MAR TAIRE 
F̂ Rvrcio ItLEcaÚnfeo 
L0NDTIE3 27 
Oficial i 
Nuestra a-riacion atacó mültipley puntos 
<fe importancia militaa' det rás de íffá línea-
enemigas, lanzando en conjunto cinco tone-
ladas de bombas. 
Fué derribado un apaiato enemigo y obli-
gado á tomar t;erra con averíns, por lo me-
óos otro. 
Faltan dos dé Jos nuestros. 
* * * 
PRTROGRADO 27 
Los hidroaviones rusos han bombardea. 
íio Vani . i . 
SERVICIO RADiOTüLEGRAFTr' 
ÑAUEN 27 
• Pottosdan. I 
E l írobic-mo inglés comnnicó al holnr.dés 
«JTlo desde mediados de Agrvsto osfcaráM ar-
mado? todos los buques mercantes ingleses, 
/ que los capitanes han r- libido oifden se-
vera de hacer armas en alta mar centra todo 
buque enemigo, debiendo respetia.'r.so las 
aguas neutrales. 
El día 15 ha ocurrido en la parte Sur del 
mar del Norte un inaudito jibuso; cuando un 
submarino (se encontraba revisando la docu-
mentación de un pesquero holandés, lleg». 
(fon entonces á toda- velondad tres VMVMVS 
pesqueros con bandera hol-indesa, que ahr -
ron nn violento fuego desde 500 mctnxs. Uno 
disparó un t rpedo. El submarino contestó 
#1 fuego, sumergiéndose" después, * * • 
ÑAUEN 27 
Londros. 
i Cerca de Génovn hnn -ido torjv. 'oídos los 
fieleros italianos tBalmoral», oo í . o t í tone-
la-dns; ^Petrina PSiciVjf, de 2.22S: ol «Enra-
gio», ¿e r.S99*; ((Canaa-a», df̂  1.545, v otros 
•res más pequeños. 
% * 4: 
ÑAUEN 27 
Londres. 
Gonmnican oficialniento qno varios d i r i ^ i -
|>les arrojaron gran cantidad do bombas"á 
«ledia noche sobre la costa Bí te v Sudeste 
de In^latemi. Según noticias postlsfioreí, fue-
ron soíl los navios ac iv i - . uno de los cuales 
pfencíró bastante adentro. VaíVs bombos ca-
yeron 8«br-e baques y una eitación féíróvia-
jria, causando uu.neresos muortoe y heridos. 
* * 
ÑAUEN 27 (10 n.V 
E n la regidn del Rommc fueron don iba-
des ios siguientes apar;.t s une. 
©n combate oMmuf en Ba.j)aamr>; ntro al 
Oeste do Boizel: además, aterriza con al 
Noreste de. Perenne y en Hibr-n.ont. ni Sur 
de Saint Quentln, aeroplanos, que so en-
cuentraai on nne&trati manos. 
í¡5 * 
ÑAUEN 27 (0,80) 
Después de haber regresado todos los sub. 
marinet; que tomaron parte en la acción del 
10 del actual, comunica el Almnrantaz To 
« l e m á n que os inexacta la indicación del 
Almirantazgo británice respecto^ á la des-
trucción de ai» submarino alemán. 
* ÑAUEN 27 (0,30 m.) 
Amstordam.—En Zocland tuvo quo at«». 
Tricar nn avión inglé1* por haber recibido 
disparos. 
E1 teniente aviAdot b» sido intca-nado en 
Qroonineew 
PC BU9IA 
A V A N C E 
E N K J _ S I E L I N 
LO HA GEN LOS GERMANOS, LLE* 
GANDO A LAS L L \ 1< AS RUSAS 






En los Cárpatos, al Os^te do Nndvrrna, 
luego de roohaZiar al enemigo y ocupar el 
|>u;-blo de Cnuta, llegamos a! nacimiento de 
los afluentes Bystritjwi y Bvstritza-Nadvor-
janska, en la, región do Rrifailone. 
SEKVICÍÜ RADlOTELFORAFirO 
POLA 21 (8 m,) 
Comunicado oficial: 
Frente rato.—Excepto comb.ites parciales, 
no i c señalaron aoontecdmitjitos de impor-
tancia 
ÍÍ * * . " 
ÑAUEN 27 (0,30 m.) 
Frento oriental.—Ejército del general ma-
riscal Von Hinden'bnrg.—En el frente del 
Duna, hicimos fracasar repetidos intento^ 
rusos, al Oefcte de Friedrclistadt. y en Der. 
m?wadnn. T̂ ara atrr'vesí'r el río en bot^s 
Al Sur de Kisielin av?nz^rcn los desta 
cflioentoK alemanes hssta la tercera línea 
j'Uieia, volviendo, desnués de destruir las trin-
clir>í-as. con 128 prisien^ros y tren am^tra-
Padora*». de scnefdo con plan premedita-
do, á l.̂ s pro^íiflí: nesif-iones. 
Frente del f -ncrH a,rcbidunue Carlos.— 
Aparte ele lur'b"s de pn.tp'lliPS. con évlto 
prra nopotres. pl Nrr to del Dniéster, no hay 
ningún acontecimiento. 
SERSÍUO lEiJiur̂ nco 
PARTS 27 
Comunicado oficial de Salónica: 
En el frente de ia Strouuia nuestra arti-
llería ha continuado bombardeanco las orga-
nizaciones, del enemigo. 
Un baialién búigaro, cogido bajo el fuego 
de nuestras baterías, fué dispersado con 
grandes pérdidas. 
Cañoneo intermitente desde el lago Doiran 
basta Majadag. 
A i Oe'sce ce . Vardar los biílgarcs han re-
novado sus tentativas contra Vatrcuik, al 
Noroeste dt.- KSkfl S&ñ ataques sucesi'/os 
llevados con una extrema violencia; han sido 
rotos por las. tires de la artillería serv.a. 
En ia región do Ostiopo.es loe combates 
continúan con encaruiiítinieiito, paiticular-
mente al Oeste y Norcesto ce. kgo, dence 
vario-b ataques búlgaros fueron rechazados 
por contraataqües de la infautería ser.-' i . 
E l d ía 25 dos moaitoro» y úx crufo-o 
inglés han bombardeado los fuertes de Ka-
Viu.a, q.io b í an siuo ocupados, ia.vo uno, 
por los bú..^-,: • s. * * * 
PETROGRADO 27 
Oficial. . 
Las frcpns ruía¿ llegadas i Salónica han 
Sídd incerporadas al ejército a-indo (anglo-
rtaloseíviorrancés) del genera] Sarrail. 
Prosigue, pues, ei desarrolló de laá fuer-
zas al iaos con pt-r everancia y ¿ ia treg ia en 
todt¿ ¡CÍÜ, teatros la gi:erra. 
* * « 
LONDRES 27' (5 í.) 
Parte oficial de Salónica; 
Ha habido acíiviaad de artillería en los 
frentes de Struma y de Doiran, 
LO-Í aeroplanos alia.tíos bomba'-dearon ei 
campo ei.amigo, al Sur Demir-Uissar. 
ÑAUEN 27 (0,30) 
El Estado Mayor búigaru informa que la 
ofensiva continúa en el aia derecna. 
Cons:den; bies juerzas servias ce la d iv i -
sión «Senurna»' dieron del 21 al 2a de Agos-
to diez y ocho a¡;u]ucs seguidos contra el 
monte de Moglerrtza y coima las posicio, 
nes avanzadas búlgaras en Kukurutz y Ko-
wd. Los servios, ui ser recnazacK-s,- r e i ru . 
cediea'on, con éuormes bajus, á su posición 
primit iva, 
Ei ala izquierda búlgara avanza hasta la 
costa del Egec, encontrándose con una dé-
biíl sección de caballería inglesa, que havtí 
apresuradamente en dirección á Goza Or-
fano, perseguida por los búlgr.ros. 
Estes conquistaron el 23 el mo:^e K re . 
ta, Pa-naciagh, la aldea de Zdrr.h k, la al-
tura 7ó0, á 10 kilómetros al Norte de Or-
fano; el monte de L'g'.ód, á 12* k'ilómetros 
al Norte de Leí cora ; la aldea de D: anovo, 
á tres kilómetros al Oe-t^ de Praw:sv:ite; 
las alturas al Norte de Kawalla y toda la 
llenura de Sarisclnban. 
No es exeta la a f i m i a e ó n del Estado Ma-
yor f raTcós r'e lir.'hf-i- o^i'nado ŝ is trépa-
la alden de Palmischo, puesto que esta a l -
dea,, situada en territnavo griego, se cn_ 
cuontr:. en poder do los franceses desde un 
principio. 
* * * 
ÑAUEN 27 (11 n.̂ í 
Fronte balkíín-'co,—En la orilla oiríen^&l 
del Struma, las fuorcas bu ^aras, qi'o avan-
7-an, se aDfjoénmáaa á le do.̂ emb orad ufa del 
río. En i>l frente de Moghma t>acMsaron 1os 
ataq-T^s servios c-ontra las posiciones b ú l -
garas do Drojnehtas, 
* * * 
CAPNARVON 28 (0,30 m.) 
F l Minv^t^rio do la Guerra obnuMiica que 
é' cnimand înte de las fuerzas br i tánicas en 
Salónica iníerma que la actividad de la 
art Tiería cn^t 'núa sn1arrpnte en nuestro 
iVor'o .VI Struma v de Do 'ran. 
Nue^treá aeredanes ^(^nbárcwrtrriin los 
rmrn'ivlfM>tos enemigos d^ K'da, iPrtfxrfá v 
PT-, .-^v;l<-- f."n ^ ' c u n t í a n á seis millas 




Frente del Cúncn-o. 
Coutiminn en^r.rni.üados" combotns en t'ido 
el írenta ce-nprend'do entro Zuiekygbi y el 
la. * \'M.r. Reinos .«••ap.-'do Mondí r pmetra-
do en la sierra de Ívourfcik-Dag, en donde he-
mos hecho j-risioncroí?. 
En dirección de Mo soul pi?rseguimos el 
desto de la cuarta división turca. 
StRvfcro R.-VÍMO rF.l KGRA F;r;o 
ÑAUEN 27 (0,^0 m.) 
El C t u n M General tiuco comunica del 
frente i M Cam a u que icron rí chuzados 
los intantos de ntutpie i m-^.i^os contra i:1..-
pfmfñautk avanzadas del ala derecha, con-
tinuando la liiciia á favor do los turcos, 
que ÜáxÚCTOa prisioneros. 
En un encuentro entro trcpns explorado-
ras cner- igas y s<-c. ;ones turcas, ocurrido 
á 25 1 i'óii.etros al lü^te de Suez, huyó ol 
adversario. 
D E COLABORACION 
C U A N D O DIOS QUIERE..., , 
taute de Cu^ui" —¡ Vsílgaume les cua 
gena ! 
— Q u é !,> pas-a á u.--t\-d -
—¿Cómo que qvié me pa'sa?,,, Pero ¿no 
lian oído usu-dos el crujido que han dado 
tafi esJ tras ul de-quichusc i ' . . . ¿ A o lian senT 
tido ustede» cómo «treme» k tivrra- ' . , . ¿No 
visluiiibrun yii en lontananza m figura ho-
rrenda d i la Bestia del Apocali]>&is 
—E> el automóvil de Lerroux, el Redentor 
del Puol 'o, ore ha pasiado. 
—¡QÜÓ automóvil, ni qué redentor, ni qué 
niño nfuWlo l 
—¿Si.- piuedé saber de qué la ha tomado el 
amigo, tan de mañana? ¿Chinchón?. . . ¿Ga-
aalla?... ¿Aguardiente aalcanforaoji ?... 
—¡De cualquier cosa la tomara yo con tal 
de que fue;a reventín seguro! 
—i-t».ve ¡ÜMVÍA PtU'jüdma'i...; Expliqúese us-
ted. 
•—A oso voy. que necesito hacerlo, y, pre-
cir«.úñente, desde aquí, campo neutral, des-
filadero estrecho entre Scila y Canbaiis', con 
dragones á uno y á otro lado. 
—Odisea tenemos, 
—Odisea, «olcquesea», allá va, á ver si 
llc^io sano y salvo á laü' liberales manos de 
Caüpso. Ufe teñes saben que los lectores de 
«blanco y .Vgro» me toleran desde alj^unots 
añoü. ha. 
_—¿-i; ya hemos leído en tan acreditada re-
vista tai •ui.-d uuentocillo de usted,,. 
—¿Tal oual?... « ¡Po to más de un centenar 
escaso.')) Puede d e t ñ s e que en «Blanco y 
Negro» nací yo al gran público; que d<:Lde 
aiquel concurso famoco en que mi ímena es-
trella me colocó en primer lugar, he conti-
nuado cohiborando asiduamente en esa amada 
pubñoa.'c:ón; que á ella debo gran parto de 
mi nombre.., y, 2.375 pesetas, ni una menos, 
del pan de los míoi1.,. 
—Aterrice usied... ¿ A qué viene esto? 
—A demostrar á ustedt- cuán obligado es-
toy á ella, y cuán ptff encima de mi crheza 
pondré yo á la respetable mamá de la Pren-
sa ilustrada de España. . . 
—Bueno. 
—Bueno. U-tedcs saben también que, como 
loé lectores de «Elarco y Negro» me toleran, 
igualmente 'es de este m í o DEBATE—que tan 
galantementtr rae ha recibido, confundiendo 
h\ Gracia, con la Justicia—y losi de otrai$i pu-
blicaciones diarias y periódicas españolas. En 
una de éstas. , , 
—A la que debe ucted... 
— M i l decientas pesetas justas. 
—Es usted una tabla de logaritmos. 
—Soy la cuenta de la lavandera, y aun es 
mucho. Metódico, ordenado, puntual,., y rada 
más. En una de e^tas, como digo, publico 
mensuairacnto un par de cosas: crónicas, 
cuentos, lo que sale, Y ahora cñipieBa k) 
burro; lo m."lo, mejor dicho. Uno de mi's 
d entos, remitido mcî es ati'ás-, no se pu-
blicó... Exceso de original, comprmmiscs de 
la Direcoidn, trns-papo<• imiento de mits- cuai-
t'llas arase... i;3ñ-cro la c.-nisa de calo. Con-
tinué enviando nuevoi?. ti'abajcs, que se pu-
blioárop puntualmonie, y esto rae persuaaio 
de que el cuento en icue^tión había sufrido 
: : vio; vosa fácil y no inspólitc, cierta-
mente. 
Abserto por otras tareas, me encuentro 
un idía falto do orig'.nal psra la revista ofó t 
da. Recuerdo el cuento extraviado; io reaa-
go de memoria ; lo env o ; 96 n:e paga con la 
exactitud de siempre; lo avalura Ménde« 
B-rniiga ten eos pre. ic< -as ilusiraciunts ele las 
su\ >; entra -el nñmeto en máquinas ; está 
a! «.t-r ya, cncjafi^áido yo ele na* êr nacido... 
y hoy... hoy...—¡Dejenn e ustedes que m-
voq-tte de nuevo á Isidoro, í^ulgc-acio. Floro 
y Leandro !—¡ cpirece en el dvano e! due.'ito 
acjué! que yo creía perdido, evaporado, 
muerto! 
—¿ m;srao? 
—¡ El raitmo I 
—Se impone uüa nueva invocjxción á San 
cPenctho» y t-ompañeros márt i res . 
E N E L E S C O R I A L 
-o-
LA FIKSTA DE LA POESIA 
—bu hago «in mente». 
— ¿ Y el cir.mto es ?... 
— lina tontería v 
—Siendo usted, hay pleonasmo. 
— ( na .-- lora que roba, sin saberlo, un 
p o r t M i i n n c d a s . . . 
— Si ; recucj-do haberlo leído. 
- Y yo. 
—Y yo. 
— ¡Y todos.! ¡Si, para desventura mía, debe j 
de lialcrlo leído telo el mundo, 
- i 'o io , hombre, tíateá debió avisar á IA i 
Dirección dt-1 uiaiio que disponía usted del i 
cuento. 
— Así lo hice; pero hay algo ¿obre nos- j 
otros que hace que SCÍI lo que debe .ver: ; 
t-1 (dátuui)) de los gentiles, el sino de loa I 
iataiis'.,ls,.. . 
—Lai Divina Providemaa de los crUtianos. 
— \ o me r. trc-ivía á defcirlo; quería hi.bl-ar 
sólo de la fatalidad ineluctable, que conl.nua 
interviniendo en este aisunto. E l director del 
periódico estaba ausento, y mi aviso no llegó 
á sü poder... 
—¡ Caramba ! Sí que es grande el compro-
miso... 
—HéUiiíméf inmenso, ((abracaciiaibrante.))... 
\ nu xo aitnto puí Í IU , que ti- Loy IUÍIJJÍO UC 
remuiui.iuicULO'o, auio ^.ut ci ije^jiiitao yutí, SUl 
q iwiv i , ü t ¡Mu «uU a uaiCfifi ihuUii a tcut io i i t í s , 
y taiiiíU*. i avu i t ¡3 . . . 
— i Lanuiis pes-tlas... 
—üy&o t o ; y buiil/üS pesetas debo... 
—inbeute usteu parar ei guipe... 
—luÉeiiuulo... ieiLgralte... i^iOribí..4 
—J îfeseiite usted i-us excusas.., 
— i - i u a ustta indulgencia. 
—.feüida. 
—Puto, hijo, no sé qué . dig»... ¿ E n 
qué piso vive usted? 
—r'riucipal. 
—Es bajo. 
—^No, señor, no; es principal. • 
Digo que es bajo para lanzarse desde él 
á la calie con prooaoilidaaes de éxito. Lo 
recogerían á usted en brazos, y aquí ^e ira-
pone ia cuchara, ia esponja, el papel secante... 
—¿ Y no se le ocurre a usted, tuera. de esa 
barbaridad, otra solución?. . . 
—Sí, lumbre, s í : claro que s í ; la única. 
Decir la verdad. E l que dice la verdad, ni 
peca ni miente. Todo eso ha sucedido perqu© 
tenía que suceder, y suceder «para algo»... 
acá?o e-llo reluzoa algún día.. . «Cuando Dios 
quiere, de todos los aires llueve», y son in-
útiles nuestros esfuerzos para impedirlo. Ya 
sabe usted aiqnel cuentecillo añejo. . . 
— ¿ C u á l ? 
— E l de un desequilibrado—que sólo así se 
conciban estas cesas—que en una ráfaga de 
perturbación mental pretendió poner ñn á 
sOa día*... cuando t i fin de s-us días no había 
llegado aún. . f 
A seguro.,e el hombre. Primero ingirió un 
tósigo; después se colgó, pendié i te de uua 
cnerda al c .dio, de la rama de un pino (pie 
•se inclinaba sobre el mar, para mcrir aho-
gado si 1& rama se rompía, y, per último, 
.se d e x e r r a j ó un t i ro , por si se tronchaba 
la rama, se sacaba el mar y fallaba el ve-
neno. 
—¡Vava una película... instructiva! 
_ D e las de ahora... y ésca instruye real-
mente... Lamióse el loco ai espacio, y antes 
de uat el - salto mortal»—mercal «por nece-
sidad)), al parecer—, se disparó el pist(Tón 
que llevaba para hacerse papilla el engrudo^ 
que L-ncerraba en el cráneo. 
—¿ i qué ? 
Nada. Que «cuando Dios quiere. . .» J 
viceversa. La bala cortó la tuerda; cayó el 
frustrado suicida al mar; recibiéronlo las 
ao-mis blandamente... ¡v hasta le sirvieron de 
vemithot . . . con lo cual ¡ adió-' veneno, bala-
zo, horca y ahogo!... ¡Y á vivir se ha difho ! 
—Tfené usted r á / ó n : ((¡Cuundó Dios 
quiere. . . !» 
Pues apliqúese usted el cuento... y que 
no vuelva á suceder. 
—«¡Como se pide I» 
V I G E N T E DIEZ DE TEJADA 
E N U N P A S O A N I V E L 
Fallecimiento del presidente 
de la Cámara griega 
SF.RVICIO TElECRÁFIf' 
A T E N A S 27 
Ha fnllecido el presidente de la Cámara 
Helena de Dinutadoa. 
Tres perdonas de:trozaá?.s por un tren. 
Ayer ruañana, en un paso á nivel en la | 
línea de Alaand, Caceres y Portugal, ha ocu-
rrido una tremenda desjgfáéia. 
En un carro venía hacia Madrid el trapero 
Ensebio Vicente Cruz, de cuarenta y tres 
años, dómici.Üado en el barrio de La Ca-
rolina, 
En el mismo carro venían su mujer Josefa 
Gc.ra.:Z García, de treinta y ocho años, y su 
hijo Emilio Santacruz, de diez años. 
Detrás del carro, y montado en una muía, 
iba el otro hijo llamado Antonio, de diez y 
ocho años, 
Al llegar al paso á nivrl de Las Caroli-
nas, el trajere, que guiaba el Vehículo, vio 
que las or.denas no estaban echadas, y juz-
gó, por consiguiente, que no había peligro 
n nguno en atravesar la vía. 
Poro al cm-ontrarse en aquel punto con el 
oarro ya met'do cu la vía, sintió e! ruido y 
lo trepidación del tren que se acercaba á 
gran velocidad y sin haber hecho sonar el 
silbato. 
El pobre trapero, que ya no ten ía tiempo 
á retroceder, y que veía que tampoco le daba 
ir á salvar la vía, se apeó precipitada-
mente do! carro y, arreando la caballería, 
tra^ó de salir de la vía. 
En esta operación lo sorprendió él paso del 
ireu, quo llevaba una velocidad de sudex-
preso. 
Todavía el hombre, lleno de espanto, t r a t ó 
de desvian el carro, J|nc'endo que la cabalh-
nVi terciara hacia un lado. 
Pero ora tarde. El monstruo de hierro, pa-
s.ando como una centella, arrolló ai1 c i r ro , 
matr.rdv la muía y de Vdiendo al vehículo 
á un lado, todo de«trn/ado, y forn.nndo com 
los arveoti v las'personns que lo ocupaban, un 
montón iiiforme de maderas, correas y res-
tos h tunan os. 
Tal cuadro era imponerte. 
El cairrero se había salvado r>0T haberse 
;•,)"-ido cora conteuer á ia cabnllería. 
El hite de loe traperos, An>.nn;o. eme en bal-
traba rlecti"is del carro, tamb'én se h^bía po-
' ' : ln l-'brnr m;' ; ^rosamente del horrible acci-
dente. 
Ln trétfl^ijda o-ooua acabamos de dr-;-
erbi í habín tenido uHin iota t rágica , que i¡o 
hetfUxi ifdr> i ' l o t ^dav í i . 
El gtidrdábfttram. envo nombre no t^nía 
(-vta ir..-:í,..i-i todavía el JtTZgttdo, también ha-
bí;) cerec'd" en el necidetite. 
Este IhaH^duo, bue debió estar en alguna 
de las táberUflí -n róx^ns al nn^o á nivel, al 
observar oue se aceroal'a el tren y que iba 
i alcanzcr, Oor su culpa, al carro, se preci-
n t ó atírlom'rcdnne.ntp entre t5** CÍIITO y el 
r ui, con objeto de echar entonces las ca-
denas. 
Así ereía. ^n en̂ o de algún contratiompo, 
salvar su rcsponsahilir'fld. 
Per^ coíno su llo<r d" coincid:ó con la ca-
'ástrofe. el tren le cog;ó por delante, antes 
í|iio al enrro, v 'o a-rfoié á gran distancia, 
(-empletamcnte destrocado. 
Su r adáver fué recogido en la vía, horri-
blemente mutilado. 
E l infeliz trapero, horrorizado por la es-
pantosa escena que acababa df desarrollarse 
j, su vista, y profundamente emocionado por 
la. desgracia que lo arrebataba á los seres 
queridos, empezó a dar gritos demandando 
auxilio. 
Ei maquinista detuvo el convoy, y los via^ 
jeros y empleados acudieron á prestárselo. 
De una casa próxima se sacaron unas si-
llas, y en ellas se acomodó á los heridos, que 
eran, gún hemos anticipado, la madre y el 
hijo Euceb;o, y se los trasladó al tren, que 
los condujo á fa próxima estación de las De-
licias. 
Conforme hemos dicho, ninguno de esto? 
heridos pudo sobrevivir. Las lesiones eran 
tan graves, que antes de que se realizara la 
primera cura habían dejado do existir. 
CLASES PASIVAS 
Pago de |a mensualidad. 
La Dirección general de ia Deuda y Cla-
ses pasivas avisa que io© individuos de Cla-
ses pasivaa que tienen consignado el ... 
de sus haberes en la Pagadur ía de esta D i -
rección pueden presentarse á peredúr la 
mensualidad' corriente, desde jas diez á Uus 
doce de la mañana y desde ¿a una á las cin-
co de la tarde, en los días y por el oiden 
que á continuación se expresan: 
Día 1 de Septiembrtí de li<16,—Montepío 
Mii i ta r , de la S á la Z. Idem Civi l , de 
la D á G. Soldados. 
Día 2.—Montepío Mil i tar , de la A á C. 
Tde.m Civi"., de la H á M . Coroneles. Te-
nientes coroneles. Comandantes. 
I)í,a 4.—Montepío .Militar, de la D á Q. 
Idem Oivil , de la N á Z. Plana mayor de je -
fes. Caipitanofi. 
Día -5.—Montepío Mi l i t a r , de ia H á M. 
Jubilados. Tenientes. Marina. 
Día 6.—Montepío Mi l i t a r , de la N á R. 
Idem C':vil, de la A á C. Sargentos. Plana 
mayor de tropa. Cabos. Cesantes. Remune-
ratorias. Secuestros. F.ycedontos. 
. Días 7 y 8.—Altas. Extranjero. Supervi-
vem-'as:. Todas las nóminas sin distinción. 
Día Di—Retenciones. 
Aviso.—Los perceptores del listado ciue 
tienen wiWgiK-.dos sus haberes en la Paga-
duría de esta D:rección general deberán pre-
sentar sus cédulns persoualos, del corriente 
año. en ol acto del cobro. 
SOCIEDAD 
„ BODA 
En V b W d se celebró el pasado din 23 
el matrimonio de la señorita Pilar Messía, 
hija do la marquesa do Busianv. com don' 
Rodrigo Medinilla y Cañaveral. 
Se dignaron apadrinar á los contrayente-
Sus Alte/as la Infanta Doña Isabel" y el 
' Infante Don Fernando, quo fueron repre-
sentados por la marquesa de Busiano y ol 
ruarqués de Corvera. 
V I A J E S 
El ministro do la Argentina en España, 
doctor Marco Avolla.neda, ha salido para 
Astur'as. Pasará unos días on la finca del 
cónsul argentino. Sr. Jardón, en Puerto dc-
Ortigueira, y luego hará su acostumbrada 
excursión. 
Tamb'én han salido de Madrid: 
Para Teyá, la marquesa de Monasterio 
para Santúv, los señores de Caballero ch 
Rodas (D. Luis), y para Mondaria, D. 
rioue Calvo. 
L A LXEA.NTA 1H)NA I B A B E L A S I S T E 
A L ACTO 
SERVICIO TEJLSGRÁOCO 
SAN LORENZO JT 
Con oxtraordinar.i« bmllaiuez se ha cele-
brado hoy, en este ftcal Sitio, la Fiesta de 
la .Poesía, digno remato del certamen li te-
r a r i o , organizado por ol Ayuiiitamionto y 
ia C'oinis on do festejos. 
Para pre«enc:ar las gastas llegaron por la 
m a ñ a n a , de Madrid, nui..üroso.s iuviiad^.s, 
en t ro los que figurab&n vanos representan-
tes de la Prensa. 
E n varios automóviles se trasladaron á 
la ¡población, visitando después detenida-
mente el Monasterio, 
A la uua fueron obsequiados los penio^ 
distas con un almuerzo, al que también oun_ 
cu r r ' u la autora premiada, señorita Ma t i l -
de Muñoz . . 
A las cinco y diez de la tarde llegó, en 
automóviil, procedente de La Granja, la I n . 
f-ainta Doña Isa be-I, com objeto de asisdir á i 
!a fiesta, , 
Con Su Alteza llegaron la señorita Jua-
na B e r t r á n do Lis y D. Alooiso Coello. 
Las autoridades, la Comisión de festejos 
y otras distinguidas personas saludaron á 
su llegada á la augusta señora. 
Esta se dir ig 'ó á la Casita del Pr íncipe, 
en donde lomó el té . 
A su paso por las calles fué objeto Su 
Altean de éMiflOIM m an i f e s t acón es. 
T a m b i é n l l c ^ i m n , para concurrir al fes-
t i v a l , varias aristocráticas damas de la co-
lonia veraniega de San Ildefonso. 
La fiesta. 
A las cinco y media de la tarde, hora 
designada para comenzar la fiesta, se dis-
f ru taba eai ei Real Sitio una temperatura 
del 'ci osa. 
Como escenario se eligió un altozano pró-
x imo á El Escorial, que formaba un admi-
rable teatro de la Naturaleza. 
A la derecha se levantaba una tr ibuna 
muy clegnnte, que ocupó S. A. la Infanta 
D o ñ a Isabel, acom(pañada de en dama, la 
s e ñ o r i t a de E w t r á n de Lis, y su societario 
tesorero, ol Sr. Coello. 
L a .augusta dr.ma fué saludada con entu-
siastas aclamaciones por el público, al pre-
sentarse. 
E.n el lugar reservado á los i.nvi+ados se 
enco/ntraban los marqueses de Boria, la mar, 
o^f^f, de V-illasante, los genera.'es Ochando 
y BaWas-ano, el marqués de Romero Toro, 
el Sr. Díaz Merrv. o! Padre provincial de 
los Acrust:nos y IOP. d';irectores de los Colé-
i ros de Alfonso XTT. Miaría Cristina y de 
Ca^nb "ñeros. 
Tambiién as is t ían, como im'tndos, él ca-
p i t á n o-encral ñé la r r r o n , Sr, Marina; los 
es mi.nrst^'o'-. Sros. Alvarrdo. Navarro Pe. 
Tn-rtor- v Podr:firáñe«!: los maroueses de Ro. 
y io 'o v de N c v a : los señores de Pogcre, 
Echím^oue, Ciudad Aurioles, Bejarono. Za-
v a l i P l a n o (D . PufinoV Gómeí! Acebo, 
S o c r i ^ t á n . Avmerich, Arp^ñán . Mrteno Ahe-
l ía . Noqrueira, Manzanares, Recaséns, Ba. 
ra i as, GoVanes y entras muchas personas de 
ln eolonia vornTrcyi. 
E l convenzo de *la fiesta Fué anunc'adc 
con \m toque de clarín, desfilando ante Ta 
t r i b u n a de la Ti:faí '.a todas las personas 
que h a b í a n de tomar parte en las fiestas, 
y quie ascendían á 2o0, atavifidas todas con 
ibrajes de la época de los Reyes Católicos. 
Inmediatamente comenzó ia fiesta, leyen. 
do el actor Borras un notable prólogo, com-
puesto por el Sr. Cabello Lapiedra. 
D u r a n t el recitado, la banda de Cara-
bineros y un sexteto ejecutaren la «Pas to , 
ral--', de Benhovon. 
E l mismo lector leyó después la poesía de 
D . J c s é Tora.'., agraciada chn ei priínec- \h-vkiL 
mío , intorpretan-do ia música el nCanto á 
la- Pr in t . ve-ra)), de Wagner. 
A cont inua-eén se leyeron los siguientes 
tra.baios: poesía festiva, tituhida <(Oda t r á . 
gico-festiva de un ir.'dóu y nn;i sandía».-La 
banda tocó varios trozos de «Rigclctto);. 
P o e s í a «>íiís fuerte que el vivif»; otra 
poes ía festiva, ((f*a sfilsa de las perdices», y 
otrn t-Vuiíi/la ((Lluvia». La mús,i.ea ejecutó 
oap-Mins de Schubert y ^íende^^obn. 
•Representóse desnués el cuadro de Pra-
d i l l n , ((La rendición do Granada», perfec. 
tamente compuesto, con los personajes del 
c ó r t e l o de Isnbel la Católica, que vestían 
apropiados tturies de é tx^a. Se leyó la no. 
tpble ihf**iíS ('rirTr!nda)). del poHn. D. To-
m á s I&v?W£tie* l 'ub í , v la música interpre. 
t é rar-o tréiW del poema «Los gnomos de. 
la A l^a .—V-^ . de Chapí. 
A ooint: > • o'ón se loveron : un soneto. 
tétuUudo «Foudabi ; la poe-ía, en catalán. 
« S c n n i d'aní?e¿)): otra poesía, festiva, t i , 
tnledia «Con la corriente», v una galloira. 
t i t u l a d a «Pav, e naiu). Por i'dtwno, se leye. 
ron Unas Seguidillas, bajo el t í tu lo aVn ci-
cerome^, aicompr-ñadas con la música dr 
«Pr>U V tTTUS». 
Como fin v remate de la fiesta cantóse 
á coro el «F-mno á E^pnña», resultando un 
morrteníbo muy interesante. 
Osourocía ya, y el pintoresco escenario 
fué iilumi-nado con n-umoros;w Inoes de bou. 
ga1?», í iue. fiur^ces, dieren el último toque 
á t ^ n interes-^te r-uadfo. 
£^MbtÍ^ desfil-iron todos los invitados, pr>. 
niiendo fin ú la fiesta, 
A».i*ore« prem'adoS. 
E n t r e los autores prmrados. además de 
ios míe se han citado, ( i ínran D. Vicente 
Eserbotado. D. José V'ana, D- José Fru-
tos Hacza. D . José Borrátj Pavones, don 
G-cv-íinn Gfwrrfa SfrrStm, D. Die.orn S»n JOFÓ 
D . ¿ l ega r lo de la Ve'Tn, D. Josó "Mirí? Pon-
te^. D. Eer'iiTi'v- rnl iHlo, doña Matihle 
MUIÍOT:. D. M . R- Blmco Belmonte, don 
J n í i ' i Laornfa,, D. J o n i Martínez Nacarino, 
Ti. Galo Salinas Ro^Mccuea, el maestro Sou. 
Hr l ln . D . F^.ricue Reoyo y el maestro don 
J r ^ v ' m o . OHver. 
Todas Ins prwi* lefdis fueron ardond!. 
da.s por eü numorrveo y distinguido público 
con verdadero entusin«mo. 
C O M U N Í C A C I O N E S S 
Telefonemas (partes teleféniccs.) reeib;clos 
y detenidos en ia Crutrai de Teléfonos por 
no encontrar los destinatarios: De San Se-
b a s t i á n , para Catalina Suárez ; de Valencia, 
para Mar ía Fernández Tláñez, Amor de Dios, 
14- de Lo roa, para Hermenegildo García, 
Laga'S'Ca, 9, segundo; de Avila, para Paulino 
t , ; i i - ía . Parque Regina; de Granada, para 
Angel Fe rnández ; de Avila, para Bartolomé 
l'.s-t"lmn. tíelntoros, 4 j de Barcelona, para 
T o m á s Alonso, Ave Mar ía , 7; de LinatlM, 
Joísé Reig, Caracas, o. sc^gundo: do L'll.ao, 
pair» Doloi-es Rui-/,, Ligasca,, 18; de C.-ti ta-
gena, para Juan_PaiTa, Artista». 10 (( nat ío 
Cí<minoiS') ; do Vnleiu-in, pnra .Tosó Muda, 
Goya, 6 ; de Bilbao, para Luisa Povil, Ramón 
de la Cruz, 5; de Alicante, para Car^o; cíe 
Cartagena, para doc-tof Redondo, JacomeMe-
zo, 47, principal; de Barcelona, para Luisa 
Arrechea, Aduana, 8, s-gundo; de Sevilla 
•mra Alfredo Dnmíngnc/,, ag-nte de Policía' 
Jefatura; de Comfia, para Hermenegildo do 
la Puente, San Joaquín, 4» primero; de San 
Sebastián, para Luis Gormendio, paseo CV-
tcllHiin, 10; de Fuentorrnbía, para Gonerali 
l'orlil, Riimón de la Cruz; de Valladolid, para 
Tose Pinan, Heras, 81, i>rimero i/xiuierda • 
le Algecárais, paa-a José Hernández, Aduana^ 
¡¿7 ó 17, 
PROVINCIAS 
E L N U N C I O D L L P A P A 
L N S O R I A 
L A S FIESTAS t ) E LA PATIIUÍÍ4 
D E CASTEL1AJ.N 
Uíi D I A R I O CATALAN DICE QUE p , ^ 
LIGRA LA N E I T I U L I D A D 
SERVICIO TELKCRÁFIC.O 
BARCELONA 2'< 
En las primeras horas do la manana han 
comen/adü á llegar laá (Jolou:aÉ i'.stolaroi 
de regrosó de su excursión. Tudus los po-
queños veraneantes vuelven en perfecto os. 
tado de salud. Sus famálias los esperan eo 
el Palacio de Bellas Artes. 
Modianto una ingeniosa estratagema 
ha devenoiorto ln Policía :i un librero dt 
la calle de San Pablo, que robaba la pro. 
piedad intelectual enviando HUÍS ediciones 
clandostinas á la isla de Cuba. 
Ha quedado á disposición del Juzgado, 
l í a vuelto á plantearse la cuestión 
del Monopolio de Pompas Fúnebres . 
En muchas barriadas se han recogido in-
numerables firmas do protestas contra e' 
referido Monopolio. 
•4- Un diario obrero de la mañana publi. 
ca un artículo diciendo quo la neutt'alidH 
está en peligro, afirmando que para maute. 
nerla se deben poner en juego todos los re. 
sortes, llegando incluso á la revolución j 
á las barricadas. 
Los directores de petiéáícos semana, 
les de gran circulación, de Barcelona, se re-
uni rán mañana, para tratar de la solución 
que ol Gobierno piensa dar ai conílicto del 
papel. 
CASTELLON 27 
En Morclln se celebró av. i :i a-
balgatfl, en la que lucía !.-. hsenvera)) c ti 
ciudad, anuncinndo la.s fii^stas de la Patro-
na, Nuestra Souora de Vallvana. 
Han llegado 250 ron-.ero-, á pie, á \OÍ 
que so hizo un entusiasta recibimiento. 
La procesión resuitó solemnídma. 
Acompañan á ¡a Patrona el Clero y las 
autoridades, presíciiendo los Prelados di 
Tortosa, I^rcrel y Granado. 
Se dispararon multi tud de tracas y cobo, 
tes, tocando ¡as bandas de música de esta 
población y la del regimiento uc Malloiva. 
A l llegar al temple se cantó una Salv« 
solemne. 
E-ía noche están iluminadas las calles y 
placas, hiudendo mult i tud de festejos ptij-
blicos. 
La animación es extraordinaria. 
* * v 
GERONA 27 
Pi ina completa tranquilidad en toda la 
poblaeón . 
El viaje del capitr'r. general Sr. Alfáu y 
su promesa de que i ; ría justicia han cal' 
mrdo los ánimos. 
Como esta noche se celebra una fiosta v. 
Ia calle de San Agu-tín, ol alcalde ha pu. 
blicado un bando dando cuenta al Veoíadil 
rio de la pi-óxiniíi y satisfactoria solución 
del conflicto, encargando que. como ante», 
el pueblo fraternice cor el Ejército, ya que 
éste es pueblo también. 
* íl * 
H l ' B L V A 27 I 
Esta noche ha s'dc conducida procesional* 
mente, d e ^ el Santuario h.tstfl la i>arro* 
quia Mayor, la venerada imagen de la Vil» 
gen de la Cinta, patrona de Huelva. 
Asistieron mtsnorosfeimos fiete*, !a banda 
de música municipal y el Ayuntaraionto, 
eutre mazas, y presidieron el alcalde, el { « í 
mandante- cíe Marina el arcipreste . demrffsi 
.uitoridade-s civiles y mib'tares. 
.t*as callos del tránri to se hallab.in enga.. 
lañadáS, dando la multitud i nevante., vivdjM 
á la Virgen. 
Al entrar la imagen en la paiToquir;. sé 
entena la Salve, deshordándose el eütu» 
«ia~;uo. 
El arcipreste pronunció una seniidnimfc 
plática. 
En estos días, se celobiaran, además da 
b'.s fie-tas religiosas, grr.n núme, .) de pro-
fanas, (-on^i.stehtes en rc-gatas. emfaAáS y 
otras detracciones. 
El número de forasteros c-s gran iísimo. 
* « ¥ 
PAMPLONA 27 
El Nuncio, acompañado del Obispo de 
Pamplona, ha marchada, en automóvil, á 
La Vid . pnra aéístír al 50.° aniversario de 
la fundación de dicho í*blfigítt. 
-<>- A las seis y cinr-ueiv'.i (fe 'a t i rde 58 
cayó, desde una ventana de; cuarto pi-so del 
hotel en (pie habitaba. <1 subdito alemátt 
internado del Camerón Aliotar Frauc-k, 
muriendo en el acto. 
SORIA 27 
Procedente de Pamplona llegó esta ma-
ñana, á las dieŝ , el Nuncio de Su Santidad, 
Fué recibido en la estación por el Pr. la-
do de h'- diócesis y las autoridades civ-lel» 
A la llegada de monseñor RágohCsi lañ-
záronse cohetes y repicaron las e a m p a n á í 
El Nuncio trasladóse desde la estacióh á. 
la Colegiata de San Pedro, donde se cantil 
un solemne Tedeum. , 
Luego, llevado bajo palio, visitó distih-
tas clopendenc-ias y el claustro de la Cole-
giata, pasando á la Sala Capitular, dondfi 
hubo besamanos. 
Lmge trasladóse al Palacio Episcopal. 
El Nuncio almorzó en casa del viacoñdfl 
de Eza, en unión del gobernauor, el jued-
dente do la Diputación, el alcalde, el Obifc 
po y el abad de la Colegiata. 
A he- cuatro y media' el Nuncio v ei Obis-
po salieron para Burgo de Osma. 
Monseñor Ragonesi comerS allí, y hugfl 
se t ras ladará al convento de La V i d , doud» 
pernoctará. * * * 
V A L E N C I A 27 
Para el día 10 del próximo Septiembre 
se celebrará en la plaza de toro» do Viden-
cia una gran corrida á beneficio de los Sa-
natorics que para tuberculosos pobres han 
de hacerse on aquella capital. 
Se hdiarán seis ejemplares Te otras scil 
ganaderías andaluzas, oüe estoquearán Jo. 
sé Zarco, Regatero y Pepo Mora. 
Presidirán señorTRis de la nristocracíl 
valenciana, actuando de asesores Guerrita, 
Maz?,antini, Bombita, Machaquito j Pn^J 
Frascuelo. Todo esto, unido á qno tiandffl 
rillearán algunos toros los Gallo, GfionaM 
Flores, y que la plaza estará adornada coi, 
carateren de gran .solemnidad, promete ŝ V 
un ncoñtecftñtóírtti y Wfi buen ingreso pft^ 
los humanitario!» sentimiontos de los h i j ^ 
de la ciudad do las llores. 
Ultima horg 
Otro novillero muerto 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LA COUÜÑA 2; 
En la plaza de toros se verificó una bece 
rrada con imitadores de Charlot's y Llapi-
sera. 
A continuación se lidiaron dos novillo^ 
siendo los encargadas de lidiarlos Ostioní* 
to y ol novillero Andrós Gallego, siendo 
este último alcanzado por el segundo noy* 
lio, que le infirió un puntazo en el lado do 
rocho Icl vientre. ^ 
('(inducido el desgraciado novillero a 
fonda, ialieoió dos horas después. 
I 
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LA JORNADA RECIA 
EL REY IRÁ HOY 
A BILBAO 
o 
I O S E X P L O R A D O R E S M O N T A Ñ E -
S E S R E A L I Z A N E J E R C I C I O S 
E L PRINCIPE DE ASTURIAS Y E L I N -
PAJ íTE J A I M E TOMAN PARTE 
E N E L L O S 
—o— 
^ SERVICIO TLLECRÁFICO 
SAN SEBASTIAN 27 
E l •presidente -manifestó u^e ¿\ Rey llega-
ré mañana, á las nueve, á Bilbao, donde 
peomanecerá tres días, volviendo lluego á 
Santauüor. 
SANTANDER 27 
Esta mañana fueron á la playa, en au-
tomóvil, el Principo de Asturias y los I n -
f&ntitos. 
Fueron también la Reina Dcña Victoria 
j su madré , la Princesa de Battenberg. 
Exploradores augustas. 
E l Príncipe do Asturias y el Infantito 
Jaime, vertidos do exploradores, fueron & 
fevigtar á los exploradores mori'tnñesos acam-
pados en los pinares del Sardinero. 
E l Príncipe y el Infantito se cnlocarou 
én su con es pendiente grupo, haciendo ejer-
cicios. 
Después llegaron la Reina Doña Victoria 
Lia Princesa de Battenberg, y ante ellas sffilaron los exploradores. 
Los exploradores marítimos hicieron ejer-
cicios frente á la caseta real, mientras se 
bañaban los Infantitre. 
El goV)erna'i>r mili tar les pasó revista. 
También r w ^ n revi^tridoe; por los Infantes 
Dou Carlos y Doña Luisa. 
El Rey, de paseo. 
El Bey paseó en automóvil por diverea?. 
talles de la población. 
Partirlo de (rpolo». 
Esta tarde se ha, jugado en el parque do 
la Magdalena un partido de «polo». 
Saliiia del Hoy. 
Esta noebe, á las doce, saldrá para Bilbao 
6a Majestar1 al Bey, á quien acompañaran 
é l marqués de Viana, ol cor.de de' Grove y 
otras personas del alto séquito palatino. 
N O T I C I A S -
L a Escuela Central de Intendentes Mer-
aantilíte anuncia la matr ícu a gratuita ao 
ttn ourso elemental de ( studios de comer-
cio para la mujer, en la calle do Trujillos, 
nímero 7, jdrincipal, la cnial E^sniela estará 
«bu . ta desde el día 1 al 15 de Septiembi-e. 
Tambicn se anuiicia ¡a matríca.a pOfti el 
curso olementail ¿K* adultos, gi^tui ta , qtte 
podrá hacerse en sec-xetan'a de la Fscuera. 
\MS Madrazo, número 15, del 1 al 15 d'.-
¿optiembre, de siete á nueve de la nonhe. 
Se recuerda que el plazo de adimision de 
matrícu.a© de examen para los akimnos de 
ja Escne'a Centra) de Intend n̂bes Mercan-
tiles Terminará eii 31 del cemente. . 
m 
Por ios detalles dvíl xocador se deduce la 
elegancia. 
Pida siempre los jabones, ^encias. crwaaa, 
cblonifs, etc., que en todos precios ratnoa 
la Perfuuiería Floraiia. 
DE GHUSRSüGA Df. O B I L I S 
MARQUINA (VIZCAYA) 
Agua* azoadas, indioadísimas en las en-
fermedades del aparato respiratorio. Esta-
bleeimi^hto montado con todos los adelan-
tos m >dernos. Pedid tarifa de precias al Ad-
ministrador. Servido de automóviles desda 
la estación do Deva. 
EL S E R V I C I O D E C O R R E O S 
JUSTAS QUEJAS 
Alentados por la soOcitud y el celo con 
que el señor uiréclor general de Comunica-
ciones acoge quejas de ¡a Prensa y pro-
cura corregir las donciencias que se le de-
nuncian, nos permitimos transmitir al se-
ñor Francos Rodríguez nos ruegos que sen-
dos susetir tores nuestro- desean lleguen á 
fu conocimiento: 
. E l primero es que el Sr. Francos Rodrí-
guez tenga la bondad de ordenar que los 
ambulantes de los trenes que pasan por la 
«Btacióu de Santas Martas separen la co-
írespoudcncia dirigida úl pueblo de Vil la-
marco, para entn-gársela al peatón que á 
l a nueva estación acude á los trenes correo 
de las cuatro de la mañana y mixto de las 
doce. En Villamarco Tía sitio creada una 
Cartería; el dinctor general ha nombrado 
•1 peatón encargado ue recoger y entregar 
«p la estación la corresipondencia ; pero los 
señores ambulantei de Correos no hacen el 
apartado, y en Villamarco están ahora peor 
de lo que estaban antes do habérseles otor-
gado el beneficio de la Cartería. 
E l segundo ruego se refiere á que ét se-
£or Francos Hodiiguez se tome la molestia 
Sie inFestigar por qué los vecinos de Santa 
feugenia (Villaviciosa.Oviedo) están conde-
nados á no recibir los periódicos más quo 
3os ó tres veces al mes, y á recibir las car-
«as, no ya de Madrid, sino de Villavioiosa, 
|ue dista 10 kilómetros de Santa Eugenia, 
OOn cinco y seis días de retraso^ 
A nosotros nos dicen que ello es debido á 
lamentables distracciones del peatón que 
hace el servicio de Mira valles á ViHavicio-
sa y' efita encargado de ir á Santa Euge-
nia, adonde no va nunca, dejando, en cam. 
hio, la correspondencia en una "laberna del 
tránsito. 
Seguros de que el Sr. Francos Pf>drígnez 
ha de prestar atención á estos ruegos, en 
Eombre de nuestros su-^criptores y en nom-
bre propio, le damos gracias anticipadas. 
CONFLICTOS OBREROS 
L O S Q D N T K Í M A E S T & E S 
S I G J E N E M H U E L G A 
o — 
L O S H U E R T A N O S D E V A L E N C I A 
L A P L A N T E A N T A M B I E N 
o 
UNA REUNION DE LOS FERROVIA-
RIOS DEL NORTE EN BARCELONA 
SERVICIO TbLEGRÁFICO 
BARCELONA 27 
Se han reunido los ferroviarios d(?l Nor-
te, leyéndose una circular, del Comité cen-
t ra l , de los trabajos hechos cerca del presi-
dente del Consejo, relacionados con iaa re-
presalias de las Compañías. 
So nombró una ponencia para expulsar, si 
procede, á los socios que no secundaron la 
huelga. 
Se acordó elevar la cuota de 50 céntimos 
durante un mes, para cubrir los gastos de 
la huelga, y celebrar el 25 de Septiembre el 
aniversario de la fundación de la Sociedad. 
• • . En la reunión dejos contnamaostres se 
ha acordado persistir en la buelga y celebrar 
el domingo pióximo un mitin monstruo en 
Sans y explicar la mala conducta de los 
patronos y los motivos dk» la persiste. ;a 
en la huelga; imprimir y repartir un m.ini-
fiesto en ese seutiefó, y conceder un pbzo 
¡insta el día 30 para qu-o abalKÍonen el tra-
bajo los que siguen trabajando. 
• Un mitin socialista se terminó sin to-
mar ningún acuerdo, promoviéndose durante 
éste varios incidentes. 
Huertanos en huelga. 
VALENCIA 57 
Los huertanos han acordado dec'ararse en 
huelga y no «ntrar productos mañana en el 
mercado, por no haberse resucito la petición 
«>obre exportación de patatas. 
V I N O P I N E D O 
CURA DEBILIDAD, RAQUITISMO, CLC 
ROSIS, INAPETENCIA, ETC. 
L A EMIGRACION 
A FRANCIA 
Lo que pasa en Barcelona. 
Agentes y ganchos á sueldo del GeMetaM 
fronLes arafca leaiizetndo en Francia una in-
cesante campana de emigra, ion. Es una tor-
ma nueva, } con circua&tancas agravauteis, 
dft la ((sanuría nacional» ; y sí ésui. ha obli-
gado á los Gobiernos á a:¡optar medidas pre-
vísottíi» y de restricción, imi i raoicaies y 
baSfrgiaus deben sai) Has que i^pmuan el 
funesto éx.>Qo de los obreros cacatanes á Fran-
cia. 
No so t rata de vngau hipótesis ni de ru-
mores bin confirmación; los heolios son co-
noides y ciertos, como lo indica la siguien-
te noticia, que leemos en un diario barce-
lonés : 
uAyer, en el momento en que cmbarcalba a 
siete obreros para Francia, fué detenido poi 
un agente de la brigada de socialijimo y anai-
quisano Angel Miró Escayola, que tenia es-
tablecida en esta ciudad una agencia clandes-
tina para leclutar v abajadores pana la na-
ción vecina..» 
Esas agencaagi do emigración funcacnau 
como cnialciquiera otros negocios, conocién-
dese lo» sitias donde e^tán ésíiableeidas. Como 
lagares donde la recluta se hace, otro diario 
de la ciudad condüal s<*ñala los ssigmientee : 
La pesada de La Esta-ella, t i t a en la piaa» 
de Palacio, 13. 
La posada La Cterí una, de la calle de Oar-
d^rs, 15. 
La pos.ida de E l Baturrillo, calle del Arco 
del Teatro, 47. 
Y la pejieda La Isabel, de la- mistua, calle 
del Arco del Teatro, 6. 
De igual modo es público en Banjelona. 
por haberlo «anunoialdo el conocido revolu-
ción aa i o i abra RivaiS'. que el Ministerio u». 
Trabajo de Francia aoordíS crear una Socie-
dad de emiorpoión á F^nc ia , cuvr gerenciti 
se ofreció á "un ex diputado republioano, con 
buen sueldo y prima do 25 pesetas por emi-
grante. 
No sobran brizos en iDspana, y esta inten-
sa corriente emigMbtttriíi aarai t ra en si jro 
dt! osas y vitales energías que, al huir de 
Ei^ipiña, í© roban vida; y «grava el hecho la 
«considera ción de la smerte que en la repú-
blica ultrapurenaina espera) á nuestros com-
patriotas, arríine^dos de sus h^aa-os con ha-
lagadoras y engañosas prnmeFas. 
Trócani-e éstas ©tt un jornnl no muy cuan-
t;osr\ ama^efdo con v©i.firion©' y atrorvllos. 
Fácil os presumirlo leyenclo, por ejemplo, en 
¡(Le Journal)) la atíirmación de que en Fran-
ela hacen falta españoles, negros y amari-
llos. Hasta que 'llet^ucn los italianos v vnsos. 
¡Igual conüderación merece. Tx>r le visto, un 
español que rm negro del Sudán! 
Y aun hay algo peor, y acontece con fre-
cuencin.: que vayan lo? españoles á engrosar 
la T-egión extranjera, convirtiéndose en car-
ro d© cañón, en provecho de una caiusa que 
nada les importa y en beneficio de una na-
ción oue nunca fué amiga de la Patria es-
pañola. 
j No cree el Gobierno qne debe poner fin 
á todo o-,to? Si ASÍ es, segjniremos tratn.ndo 
de este asunto haista convencerlo de su error. 
» • » • • » » » » » » • - • - • - c 
Sidra V e r e t e r r a y C w 
Preferida ñor cuantos la conocen. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Para la nítoe-sidad señalada con el número 
93 ha entregado un cató'.ico, en esta Ad-
ministración, tres pesetas. 
Para el mismo número 93 nos ha entre-
gado D. J. V., una peseta. 
• • • • •»••» 
U N A N O V E D A D P R A C T I C A 
Para Comunicaciones Secretas son las Claves arnencana^. 
que permiten escribir cartas ó tarjetas sin que pueda descifrarlas nadie 
más que la persona á quien van dirigidas. Cada juego consta de dos 
claves iguales (una para el remitente y otra para el destinatario, con 
hoja explicativa para su fácil manejo). Tenemos variedad de combi-
naciones en cuatro distintas series. 
Serle A para 8 líneas á 0.25 el juego. 
_ F — 1 2 — á 0,65 — 
- K - 16 - á 1.00 -
— O — 9 silábicas á 2,00 — 
P A R A E N V I O C E R T I F I C A D O A G R E G A D 0 ,30 
E S P E C I A L I D A D D E LA C A S A 
L . A s í n P a l a c i o s . - P r e c i a d o s , 2 3 . - l a d r i d 
D O N M A N U E L F E R R E P . O 
F U É A S E S I N A D O 
D E S C U B R I M I E N T O D E L C R I M E N - D E T E N C I O N 




P O L I T I C A S 
D I S G U S T O 
E N T R E L O S L I B E R A L E S 
U N E X I T O D E L A P O L T C I A 
En el pasado mes de Junio vino á M a . 
dr id , procedente de Pozuelo de Tabara, en 
la provincia de Zamora. D. Manuel Forre-
ro, hombre ya entrado en añoti, con el un ... 
co fin de gestionar la compra de un mo¿¡, 
no eoi aquel pueblo, para cuy« venta es-
taba comisioixado por encargo judicial, por 
haber sido aquél objeto de un complicado 
pleito, el Sindicato Nacional de Maquina, 
ria Agrícola, establecido en esta corte, en vi 
Pasaje de n Alhambra. 
Desdé la estación se dirigió ©1 Sr. Ferro, 
ro á la posada denominada el ((León de 
Oren, situada en la Cava Baja, en donde 
pidió hospedaje, rae le fué concodido, ocu. 
pando el cuarto señalado con el número 6. 
l i l primer cuidado del Sr. Ferrero fué 
HWWMMEW de las moWtias del viaje; el res. 
to del día lo dedi'có á escribir á su familia 
y a.l representante del Sindicobo Agrícola, 
ind'o;!?1.dolo su deseo de quedarse oon e! 
rnolmo, para lo cual le haría, en la mañana 
del siguiente, una. visita. 
En efecto; á las diez de la misma el fo-
rastero cumplía su promesa; pero no así la 
de la adquisición del molino, que quedó en 
pie por un-a. diferencia de 500 pesetas, que 
el Sr. Ferrero quería descontar del importe 
total de 1.500 y á la cual no accedió el re. 
presontante doí Sindicato citado, D. Nilo 
Aurelio Sáinz de Mc'guel. 
Don Manuel volvió á la posada con la 
esperanza de que los dé! Sindicato le llama, 
r ían 'en el mismo día para- cerrar el trato 
en las condiciones propuestas por él. 
Nuevamente» salió el anciano aj siguiente 
día, sin indicar á ninguno de los servido, 
res de la pcs/ida qué ocupaciones lo lleva-
ban íuera m la mi:sma, pero sí • .ne Sa vuf-L 
ta se podría retrasar hasta hora avanzada 
de la i r adrugada. 
C&2nrenz<m das indagaciones. 
tm$¡& el día snguieute y el Sr. Ferrero 
no apareció. FJ dueño de la casa, alarmado 
por la iniustificada ausencia, dió parte á 
la Dirección General de Seguridad. La br i -
gada de investigación criminal, que dirige 
el Sr. Fernández Luna, tomó í su cirgo el 
•servicio!, comenzando diverjas pistrf» quo 
luego abandonó por no conducirlo ai escla-
recimiento de la injustificada y ex t raña 
desaparifvón. 
Entre las diversas personas á quienes se 
Ies tomó declaración—amigos del anciano, 
dueño y criados de la posada donde aquél 
Sé heredo.—, se hallaba el representante 
del Sindicato Agíícola, quien desdo el pr i -
mer momento tuvo especial cuidardo en ha. 
cer recaer todas las sospechas sobre dos her_ 
manos apellidados Silva de quienes el se-
ñor Forrero temía ser objeto de una agre, 
rít'ín.i pttós así se lo confesó el dui en que 
recibió su visita en su despacho del Pasaje 
de le Alhambra. 
Dicho ri-presentanfi© mestró siempre pro. 
pósito de desentenderse ó lecharse fuera de! 
atíuuto. De nada sirvioron á la Policía ni 
al jnez encargado de la causa seguida por 
tal desaparición los estrecho- mtorrcgíi to, 
rio.s á que lo sometici'on. Aun cuando uno? 
y otro, comprendiendo el juego de Nilo 
Aur^ io Sáinz de Miguel, hubieran llegado 
á sospechar de él, acaso su pos'ción social 
v su caiidp.d de agente de negocios, les hu. 
bicra hecho desechar toda d&sronfianza. 
Poro e v s t í a un darto partTcnlarí-cimo: 
Nilo Aunel'o Sains, cojeaba un poco. Y r s l ' 
circunstancia Lr, dado la clave dei mistcr:a 
en que «aparecía-) envuelta la «desapari 
dón» del Sr. Forrero. 
Des.c.iibr'>nlento tfel crimen. 
Todo e'i •óx't'O de este servicio policíac 
<íe le debe única y exclusivamente al togtítUtc 
de la bragada de Barros . Sl\ García Gó 
mez, fpiion*á su vez es \\n poco deudor ;; 
la ((casualidad». 
Veámoslo: hace unos ocho ó diez días, 
hallándose en un , concurrido café el <a.gent< 
ccado escuchíí de unos vecinos de mesa la-
sigu:entes palabras". 
—-Desengáñese usted—decía-I? uno de lo 
desconocidos á otro—, aunque la categorí 
soo:a.l de las personas que lo han alquila ' 
descarte toda posiblidad de sospecha. ! 
visitas extrañas á hora avanzada oblig 
á pensar que en él nada bueno ŝ  ifókm 
Fl Sr. Gftrcía Gómez signió á los • 
nocidos, apuntando en su ((carnet» de nci -
los respe^t:vo5 domicilios, si;tuados en la 
cercanías de la calle de Lanuza. Además, 
sospechando que todo ello guardaba una te 
lación directa con ol desaparecido Sr. F e 
rrero, buscó en todos los diarios de la cort 
serias de hoteles en venta y arrendamiento 
cercanos á los domicilios de los deseo;;' 
cides. " 
Su labor era ^omníletainente particular 
él no obedecía á órdenes superiores, sin 
que únicamente atendía á su buen ifeW 
de poder dar una pista que tuviera viso 
de realidad. 1 
Poco á poco fué adquiriendo nuevos dn 
tos, aunque de poco valor. V;sitó á todo 
los dueños de hoteles alquilados; preguntí 
á los vecinos de los inmediato?, llegando 
descubrir un dato impor tant ís imo: uno d 
los que habían alquilado el del número lí-
de la callo do Lanuza cojeaba un poco. 
El Sr. García GómeM visitó también a' 
dueño del hotel mencicuado, D. Cristóba' 
Romero, que vivía en otro inmediato, tam-
bién de su propiedad. 
RsW señor le faciató los siguientes dfctOt 
El día 5 del mes de Junio vinieron I v I 
el hotel en arrendamiento un señor bien por-
tado, de unos cuarenta y tantos años, al 
cual lo acompañaba un joven, de unos diez 
y ocho, a'. parccH.-r, hijo suyo. 
Despué» de verlo, quisieron alquilarlo, á 
base de que el Sr. Homero les arreglase 
> pavimentación de uno de los cuarto», que 
era de madera, ya vieja. 
Don Cristóbal no aceptó el trato con esa 
condición; sin embargo de lo cual, el nuevo 
inquilino se quedó con el hotel. Entregando 
por adelantado su importe de 14 duros por 
el mes corriente y otra cantidad igual en 
concepto de fianza. 
El contrato no pudo ultimarse en el acto 
por falta de cédula del inquilino, que, según 
dijo, se la había dejado en Bilbao, ciudad de 
donde procedía. 
Dos horas después de cerrado el trato lle-
gó ante la finca un carro que conducía una 
mesa v seis sillas nuevas. E l resto de los 
muebles, .«.ogún indicó el nuevo inqut ino, 
sería llevado tan pronto quedara en con-
diciono*. !a habitación que había de ser p?.-
vitnentada. 
E* inoni'.ino pidió al dueño del hotel que 
le indicara un maestro de obras j petición que 
fué cumplimentada en el mismo día por el 
Sr. Romero, enviándole el que acostumbra 
;í emplear en todas cuantas reparaciones se 
hacén en las diversas fincas de que es pro-
pietario. 
E l maestro, ya avilado y enterado por el 
inquilino de la'obra que había de realizarse, 
llevó por la noche la arena indispensable 
para comenzar el trabajo tan pronto como 
se !e designara día. 
Esta arena fué aprovechada por el padre 
e hijo, pues tín la tarde del día siguiente, 6, 
ouaudo el maestro de obras fué, la habita-
Son estaba enarenada y todo el piso de 
madera levantado. Las herramientas—pico» 
y palas, nuevos—las había llevado á la finca 
la noche antorior un mozo de cucrüa, hasta 
la fe-ha deoconecido. E] «cordelero» condujo, 
adeniás, un maletín, donde se supone iba 
guardaba un hacha. 
E l niaestro, hallando la habitacién apisn-
nada inclusive, se dedicó, con sus obreros, á 
echar > oapa de ladrillos, otra do poitland, 
y encima el mosaico; al borde de las cua-
tro paredes de la habitación se colocó un 
refuerzo, ;» forma de zócalo, también de 
porcland. Todas estas operaciones fueron pre-
e^nciadas por padre é hijo, que no se au-
s^utsron de la habitación un solo momento, 
como fiscalizando la labor, demostrando con 
su actitud é impaciencia que de>eaban que 
cuanto .antes quedara «todo listos. 
Antes de ia llegada del maestro de obras, 
el padre salió al jardín abroohándos? la 
americana. El Sr. Romero, que se encontra-
ba en uno de los balcones de su hotel, in-
vitólo a que subiera á su cuarto para u l t i -
mar L. trámite' de arrendamiento. 
El inquilino '«e disculpó diciendo que es-
peraba una visita importante que llegaría 
de un momento á otro. 
El día 7 firmó el contrato, á nombre de 
Miguel Sáinz, no presentando la cédula por-
que aún no se ia habían enviado, á pesar 
de haberla pedido con urgencia. 
Hasfaa el día 12 estuvieron en el hotel 
padre é hijo, y á partir de este día, hatta 
el 14, solamente el primero. Después, ya 
nada se supo de ]os inquilinos, hasta el ex-
tremo de que el dueño, Sr. Romero, ya que 
habían transcurrido dos meses, anunció nue-
vamente en la Prensa el alquiler de la finca. 
El cha 18 de Agosto, ya és ta en tratos 
pana ser alquilada nuevamomte, el hijo do 
Miguod Sáinz le escribió una carta, en la 
que le anunciaba el envío de un giro pos-
tal de 140 pesetas, importe de las mensua-
lidades correspondientes al mes corriente y 
al de Septierabrre. En la misma carta se 
Anunciaba la vuelta de los dos, padre é hijo, 
para dentro do quince días. 
Con toda esta serie de datos tan impor-
tantísimos. -' agente Sr. García Gómez se 
presentó ante D. Carlos Llameo, inspector 
general de Seguridad, quien dirigió á va* 
ríos agentes de su plena confianza para 
que, oon toda clase de reservas, giraran 
una visita ocular al hotel, penetaando en 
todas cuantas habitaciones fuera necesa-
rio. 
Hattazge dei cadáver. 
Esta visita se realizó hace tres días. E l 
suelo de! ja rd ín fué removido en todos sns 
puntos, sin resultado. En la cocina fueron 
halladas Jas tablas que servían ti a pavimen-
to á la habitación enladrillada. Dichas ta-
blas estaban lavadas recientemente, al pa-
recer con un líquido corrosivo, como si so 
hubiera pretendido hacer desaparecer gran-
des manchas. 
Junto á las tr-blas se encontró unía gran 
pelota de algodón, manchado y quemado. 
En el comedor nada haibía de particular, y 
PO conocía que no había sido utilizado en 
bastante tiempo. 
En el ?ioTnr> de la cocina fué helkda un 
hacha de abordaje, nueva, y una bombo-
na vajcía, que había contenido ácid-j s^l-
f.i rico pues así rezaba la etiqueta adherida 
á la mitma. 
En la alcoba, y á lo largo del muro que 
iínda con la calle de Lanuza, en un rincón 
pie mira al vestíbtilo, y hasta debajo de 
i? únioa ventana, fué levantado el piso, en. 
jontnándose á medio metro de profundidad 
i tacón de una bota, y poco después apa-
ocia un cuerpo humano. 
Este cuerpo uorre^jvmdín «1 one en vida 
se llamaba D . Manuel Forrero. 
médico de la Casa de Socorro del dis-
rito ¿reconoció el cadáver, apre' 'ándole una 
a herida en la región occipital, pro-
:r.ida con un instrumento cortance, que 
';') p'-cducirle la muerte ca»si ins tan tá . 
aament J. 
Oómo deJttó cometerse e! delito. 
^eg¡úñ todas lap probabilidades, y con 
. .v-giio á los datos apuntados, ol crimen de. 
•J ser cometido en la forma siguiente: 
Líegú el día tí por la mañana ei Sr. Fe-
pezjo al hotel de la calle die Lanuza á u l -
.mar ¿a compra del moláno. 
invitado por Nilo Aurelio Sáinz de M i . 
• ! á que so sentara, lo hizo de espaldas 
la puerta de la' habitación y enfrente de 
me.sa-escritorio. A l otro lado ge hallaba 
,'ilo. 
C uando ambos se encontraran hablando, 
cbió entrar Federico, que, sin que fuera 
otada su presencia, se acercó á la víctima, 
miado de' hacha, descargándole tan fuer-
e golpe que parece debió hacerse esfuer-
os para desprenderla. 
Una vez cometido el crimen, él cadáver 
uó arrastrado hasta la carbonera, donde 
• escondido, y para que nadie pudiese 
ntrar en la cocina pusieron en la puerta 
;n candado nuevo. 
Fregaron y lavaron todo con ácido Bul. 
lírico, para hacer desaparecer las huellas 
lo, sangre; se llamó al maestro de obras 
ma vez enterrado el cadáver y apisonada 
a habitación, y se puso el nuevo piso. 
Después los criminales desaparecieron, y 
oara evitar que otra persona ocupara la 
âsa y pudiera descubrirse el crimen, gira-
•on á D. Cristóbal el imborte del alquiler. 
Ante numeroso público, ayer mañana, fué 
trasladado el cadáver del Sr. Forrero al 
Depósito judicial . 
La familia del autor, dé t nida. 
Como lo único que queda do este snoeso 
es la detención de sus autores, la Policía 
irabflja activamente ; suponiéndose que tan . 
to el padre como el hijo, se hallan, bien en 
Bilbao ó en Miranda. 
En esta última localidad veranea desde 
haco muchos «itíos la fanrllia de Nilo Aure. 
lio Saina de Miguel, compuesta de espasa, 
dos hijas y un nijo mayor que Fedorico, 
que es abogado. 
E*ta madrugada han sido todos ellos do. 
tenidos por ol agente de la primera briga. 
da Sr. Adrover. 
Detención de Federico 
Esta madrugada dieron en Gobernación 
la noticia do haber sido detenido en Miran-
da, Federico Sáinz de Miguel, hijo de Nilo 
y presunto autor del delito. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Detención del autor 
LOGROÑO 28 (2,20 m.) 
Fsta madrugada ha sido detenido en esta 
población Aurelio Sáinz de Miguel, llama-
do Nilo, autor de! crimen cometido en Ma. 
dr id , en la calle de Lanuza, según refieren 
los periódicos. . 
LLLUAX A VALEXTIA, A BORDO 
DEL.«A>ÍT0N10» 
o 
DOS AHOGADOS EN E N PUEBLO 
DE ZARAGOZA 
EN COBERNACtON 
Aysr por |a tarde. 
El subsecretario interino de Gobcrnatióu 
facilitó á los periodistas dos telegrama:-: 
Uno, del goibernador de Valetocia, dicien-
do que á bordo del vapor español a Antonio» 
han llegado 22 náufragos del buque griego 
tLéaadro», que fué echado á pique a 
millas del cabo Creus, y que fueron reco-
gidos, por ol ((Antonio)) en oj golfo de León. 
Los náufragos han quedado á disposición 
del cónsul de m país. 
Y ctro, d<? Zaragoza, dando cuenta de 
que en el pueblo de Arandiga, al limpiar 
un pozo, han perecuTo ahogados los vecinos 
Damián y Florentino Trasobares. 
EN GUERRA 
Devciucjón de cantftfadM. 
La nGaceta» de ayer publica la siguiente 
Real orden dirigida á los capitanes gene-
rales de las re'giones: 
«Hallándose justificado que los individuos 
pertenecientes á los reemplazos que se indi-
can están comprendidos en el art . 284 de ia 
vigente ley de Reclutamieuto, 
ET; Rey (q. D. g.) sê  ha servido dis-
poner qne se devuelvan á los interesados las 
cantidades que ingresaron para reducir e* 
tiempo de servicio en filas, según cartas de 
pago expedidas en la* fechas, con los nú-
meros y por las Delegaciones de Hacienda 
que en la citada relación sé expresan, como 
igualmente la sumr. ^ue áche ser reintegra-
da, la cual percibirá el individuo que hizo 
el depósito ó la persona autorizada en for-
ma legal, según previene el art. 470 del re-
glamento dictado para la ejecución de la 
citada ley 
De Real orden, etc Luque.» 
LOS DEPORTES" 
Regatas en F / i ' i r : . 
Hoy comenzarán á disputarse en B i l -
bao Las grandes regatas organizadas por el 
Real Sporting-Club. á las que es probable 
asista Su Majestad el Rey. 
En ese día se disputarán la copa de la 
Reina Victoria y un premio del Infante Don 
Femando, para balandros de 10 metro; copa 
de la Infanta Isabel y premio del Infante 
Don Carlos, para beiandros de ocho metros, 
y copa de la Reina Cristina y premios de 
los Sres. Gandarias y Echevarría , para ha. 
landres de seis. 
El mismo lunes comenzará á disputarse la 
famosa copa de oro «Clark», para balandros 
d' siete metros, de construcción nacdonal. 
Esta regata continuará l"S días 29 y 30. 
El mni tes, segundo día, se disputarán las 
copas d^l alcalde de Bilbao. Sociedad Espa-
ñola de Construcción Naval y Astilleros del 
Nervión, y premios de los Sres. Echevarrie. 
ta, Chavarri, Ampuero y Alien desaJa-
zar (D. A . ) . 
E l miércoles, últ/imo día, se juga rán las 
copas de los Sres. D. F e m a n d ó Mar ía de 
Ibaria, marqués de Chavarri y D. Alberto 
de Aznar, y premios de D. Mar t ín de Zava. 
!a, González Tbarra, D . Luis de Arana, y 
Compañía del ferrocarril dv» Bilbao á Por. 
tugailete. 
SERVICIO TKLEGR "FTCO 
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Se ha verificado la segunda prueba de las 
regatas para la copa Sotos, tomando parte 
quince balandros serie X , con recorrido de 
nueve millas. 
Ganaron «(Chiripa», «Emendek», «Paque-
te» y «Farruco». 
En el recorrido, de 1.C00 metros, ganaron 
por este orden: «Crr.drado», «Verdemar», 
«Rodríguez Vila», ((Catalanes», «Maeso», de 
Goiri, y «Maeso», de San Se^astuin. 
En ia de 200 metros, ((Francisco», «Mo-
to Club», «Aiagóni). «Urdanibis», «León» y 
«Ecliorte , de San Sebastián. 
En la^ de velocidad, de 100 metros, «Vor. 
demaru, «Vila» y ((Catalanes». 
Se verificó el concurso nacional de 
natación en la bahía de la Concha, presen-
ciándolo un gentío enorme. 
Para la enseñanza naval 
E n la «Gaceta» de ayer se publicó el si-
guiente decreto, coucediondois dosi suplemen-
tal de créd i to : 
cArtículo 1.° Se ooneede un suplemento 
de oredito de 3ÍJU.278 pesetas al art . 2.°, 
capitulo 10, del actual presupuesto de gastos 
del Ministerio de Marina, con des-tino á loá 
Centros de instrucción dependientes del mis-
mo Ministerio, distribuido en la siguiente 
forma : 86.926 pesetas.. Escuela Naval Mi l i -
tar y de Aplicación, para atender al gasto 
ocasionado por el aumento de 15 aspirantes. 
23 guardias marinas, dos alumnos de inge-
nieros, y ooho alféreces de Administración, 
y 2-J2.3Ó2 pesetas para atender á loe. gpstos 
de reorganización de las Academias de Ar-
tillería, Ingenieros y Maquinistas. 
Art. 2.° Se concede igualmente otro su-
plemento de crédito de 57.000 pe-etas al ca-
pítnln 11, art. 2.°. Oentros de instrucción 
del Ministerio de Marina., para material de 
las Academipi- anteriormente citada®. 
Art. 3.° E l importe de nimbos suplemen-
u» do crédito se cubrirá en la forma det^r-
minnda por el arrt. 41 de la ley de Adminís-
tracón y Contabilidad. 
Art. 4.° E l Gobierno dará cuenta á las 
Cortos; del Drénente derroto. 
•pori0 on Precio a 9 de Aeo^tn do 191f>. 
AT.FOVco.—Fl mmlsfro de Hacienda, Son-
tiago All>a. 
Oposiciones y concursos 
Correos. 
Primer tribunal de oposicione??.—Aprobaron 
c] ejerciciü orai, con ia» siguhmtes califica-
dones, los V:V ̂  1). Juan Gnodejal Marrón, 
5.25; D. Vicente Gutiérrez Fernández, 7.00; 
D. Jc-srj Gutiérrez Rumejo, 7,3U; D . Julio I ) ! 
Eorn&ndeB del Hoyo, 5,30; D. Enrique Her-
nández Arba . 6,5(j; D. 3<r^é Hid;il¡Te l lami-
RM da A., .J.22: 1), "XOnUn Borjaigos Or-
tiz, G,4S; D. Antonio J iménez Ponaos, 9,00; 
D. Juli.'m M . Juste Cfiinpos. 6,50: D. JOJÚS 
Lope;, Escribano, G,15 ¡ D. Leopoldo López 
Gardoqui, 0.47; D. Jacinto López Ortega, 
6,84, v D . Carlos M . Hernández Martínez. 
5.20. 
& * * 
Han sido admitidos á los beneficios que 
concede la Real ordon de S del actual los opo-
rilorc-s números 258, 34S, 4,03. CGS, 916, 
1.001, 1.324, 1.373. 1.55$. 1.578 y 1.782; 
roclos los cuales serán citados <?n último lla-
,r.a;n;vnto para actuar ante el primer tribu-
M.II do oposifiotui-. á continuación del núme-
ro 2.059. último de la lista. 
Los que no hayan sufi'ido el reconocimiento 
a( dtativo deberán presentarse en la & ro-
taría de la Dilección general á la mayor bóftfc 
l id posible. 
L ü O C A S I O N A U N B A N Q U E T E 
A H U ^ Í A N O N E S 
L A PRODIGALIDAD E N CI^EDITOfl. 
EXTRAORDINARIOS 
—o— 
Ayer en Jes Circuios políticos. 
Dc-sauiuiadillos eeUmeron estos Círculn*' 
Los comentarios del día versaron sobra 
el éxito de la Policía madrileña oon el descu. 
bnmiento del horroroso crimen do la eadk 
de Lanuza. 
Por n=die se regatearon los aplausos par^ 
los funcionarios que han intervenido en I * 
averigaaciún de este suceso. 
También se le dedicó su comentario á Ut 
IHuvia de créditos extraordinarios que hac< 
días tiene inundadas las páginas de la «Ga-
ceta». Lo peor es que faltan mudios por pu< 
blicar. ; 
Contra los editoriales de varios periodi*; 
eos ocupándose de la Nota de Francia jí 
simpatizando en extremo con ella siguieron 
los comentarios, y claro <a>tá quo abumlaiotf. 
las censuras. 
Un rumor. 
Ayer se decía que en breve cesará en b( 
Embajada españo.a en Alemania el seño* 
Polo dé Bernabé. 
CHbMORREO 
Los créditos exUuortíinarÉos. — La rea per* 
tura típ las Cortes. 
El reportero tuvo ooasióu de hablar aya* 
con un personaje libeaai recién liegado <Jifl( 
la oapu«l guipuzcoana. 
E n ei curso de La conversación -surgió et 
tema de los créditos extraordinarios. 
— E s verdaderauieute escandaloso lo qufll 
m é ocurriendo—cijo ei político mencionan 
do—; yo no comprendo como AJba, que 3e( 
jacta de ser tan partidario de las econo* 
mías, iconcede tantos como viene firmando' 
estos días. . . Y aguarde usted; porque ya 
sabrá que está anunciada la reunión del 
pkno del Consejo de Estado para el día 301 
de este mes., á cuyo fin vendrán á la corta( 
el presqdeute y los consejeros que están ve-
raneuado ^u San Sebastián; y el objeto 
princi¡>al de esa reunión es X'formar en un 
expediente sobre importantes créditos par» 
el Ministerio de Fomento. 
—Lo he oído; pero también han llegado 
á mí noticias de que habrá algún voto par 
ticular—apuntó el reportero. 
— E n efecto. Veo que está usted bien in* 
formado. E» casi seguro que Merino y al-> 
gunos otros de las. oposiciones formularán 
osos votos. 
—¿ Y qué hará Alba ? 
—Seguramente que sé inclúiará del lado 
de los que piden economías, y en esta ao*' 
t i tud lo secundará el Sr. Ruiz Valarino, quo 
por nhora está aleiado de la políticai, y cott1 
él otros más que no de oven la-s quejas dft 
los contribuyentes y co!is;'leran el estado ea' 
que se encuentra la Hacienda. 
—¿Y wuáttdo croe Usted que reanudaráal 
las Cortes sus tareas? 
—Pro:i sámente por esto de lefs crédito*, 
así como por la cuestión intemacional j 
otros muchos asnntota que el Gobierno tiene 
pendientrs. yo soy djá los partidarios de 
qne el Parlamento vuelva á funcionar en so 
guida. Y on e^to hemos de ser justos. Yt 
creo, por Jo que le be oído á Romanónos, 
qne las Oámaras han de volver á funcionat 
muy pronto, tal vez antes de lo que muchos 
creen. 
—^Permítame usted que ponga un poce 
en cuarentena esos buenos deseos del con-
de. ; No w usted que es muy cómodo gober-
nar con las Cortes cerradas ? 
, —pues (tíd y todo. Sea de «motu proprio», 
ó sea porque pee en él la opinión de al-
gunos jefes de otros partidos, yo no dudo dei 
que ei conde se presentará. al Parlamento 
on un plazo muv oreve, el más breve po»-
We... , 
Y el aludido personaje se despidió de nos-
otros h&*<ta mediados de Septiembre, ptíf-
que por la noche regresaba á San Sobastiáal 
para continuar su jornada veraniega. 
Banquete á Romanónos. 
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53 banouete con que el gobernador ciri? 
obsequia al conde de RomainoneG so verifi-
cará mañana, en e] monte Ulía. 
Disgusto entre liberales. 
Ha producido hondo disgusto entre lo* 
•iVora^es la desconsideracién del gobernado* 
civil no invitando al Sr. Villanueva al bafH 
ouete, crevéndoso que esta omisión será can-
isa de que se acentúe más la división e x i * 
tente entre la mayoría. 
Rumania, á la guerra. 
E l elemento oficial da oomo ©egttral i&l 
inmediata intervención de Rumania en l̂ 1 
guerra. 
RUBIO 
Ei Sr. Francos Rodríguez. 
SAN SEBASTIAN 2^ 
E l director de Comunicaciones, acompaña», 
do del alcalde, dei arquitecto municipal 
de los jefes do Correos y Telégrafos, visito 
!a Casa de Correos, tratando de las refor-
mas que han de hacerse en ella, para maí 
yor facilidad del sevicio. 
Dijo el Sr. Francos Rodríguez que ayer 
giró una visita de inspección de los serví; 
cios en Elizondo, donde una Comisión l€l 
pidió hiciera algunas reformas. 
En Pamplona, en unión del alcalde, vi6. 
el solar de la futura Casa de CorréOs, tra-
tando con los diputados locales respecto á 
la red telefónica provincial de Navarra. 
No podrá asistir mañana al banquete eri 
homenaje al presidente del Consejo, porqué 
tiene que inspeccionar los servicios del ramo 
en Bi'bao. 
Dato tendrá su banquete. 
SAN SEBASTIAN 27 
Mañana es esperado en esta poblnción el 
ex presidente del Consejo Sr. Dato. 
Cuando lle'giie se resolverá ía fecha del 
bo ripíete quo piensan ofrecerle ÍUIS correli-
cionarios, siendo probable quo se celebre eo 
Martut-no, al aire libro, el 15 do Sep-
ti.-mbre. 
Un dole&ado meiiücnse visita á Romanónos. 
SAN SEBASTIAN 27 
El delegado de los Centros oficiales hlg-
panoinaii'H^aícs de Melilla, Sr. Corbella, 
corvfeivnció con el conde de Ronianones y el 
ministro de Estado, para saber qué minifr-
tro irá á inaugurar la Exposición. 
Conferencia de ministros. 
»SAN SEBASTIAN 2Í 
Ef conde de Romanones conferenció con 
los ministros de la Guerra y do Estado, 
con el que habló do la Nota do Francia, 
según se dice. También habló por teléfono 
con el ministro d<* la Gobcmav-ion. 
El general Luque no asistirá mañana af 
banouete en honor del presidente, pues por 
ser su fiesta onomástica propc nose estar todo 
e; día on Hendnya, dondo veranea su fa-
milia. 
Et ministro do Estado. 
SAÁ SEBASTIAN 27 
El ministro de E s t a ' ó nianile>tó que había' 
.pagado la ninñiuia despachando el correo 
hasta el mediodía, en que fué á ver al pr*-
sidente de- Consejo. 
Anunció que uinrcharía á Madrid ol niar-
teft» %n el rápido. 
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M U E R T E D E C A R P I O E N A S T O R G A 
COGIDA DE UN BANDERILLERO EN MADRID 
TU lleno, señores, y con ol calor que 
Primero. 
Negro, salpioao, mogón del derociho. 
^ Garda Reyes, ¡oh dolor 1, da tras lancea, 
toando á no arrimarle. 
£3 animalito se acerca cuatro vcoea á la 
Jaballería. , 
E n banderillas, cuatro pares y una cogida 
Üe Jklailao, que pasa á la enfermería con el 
traje roto y con unos cuantos varetazos. 
Sufre, además, un puntazo en un muslo. 
E l bdctho llega al último tercio bravo y 
noble; pero García Reyes, lo aburre á fuex-
(*a de capotazos. L a faena, en la que sólo 
hay desplantes, e» sosa y medrosa y aún 
lea. Echándose fuera arrea un astooonaao 
caído y pasado. 
Segumfo. 
Berrendo en negro, gordo y bonito, oor-
ttigacho. 
Angelete le da un bonísuno cambio de ro-
dillas, y después veroniquea ceñidísimo, aun-
que un ipoquitin nervioso. Como el público 
•plaude, Anigel, que quiere palmas, se echa 
«I capote á la espalda y torea de frente por 
detrás con valentía rabiosa, pegándose á los 
^ostü Lares. 
Los piqueros meten cuatro veces el palo. 
Angelete hace quites oportunos y lucidos, 
Prontamente loe rehileteros clavan cuatro 
¿fu-es. 
Angelete hace una faena brevísima, porque 
tal toro no aicude al capote, pero todos muy 
«alientes. Se tira á matar de verdad, y mete 
todo el estoque un poquito delantero. (Pal-
Tercero. 
Bragao, listón, feo de lámina y alstifino. 
Nacional se abre de capa., y parado y vá-
rente lancea por verónioas, que tienen más 
Jfae de castizas de valientes. 
A duras penas se consigue que el toro se 
áoja tentar la piel en cuatro ocasiones. 
Los de tanda clavan, como pueden, seis 
pantos. 
L a faena de muélela de Nacional abunda 
en precaiuiciones. Al octavo pase entra desde 
i m e n terreno y pin día.. Vuelve á entrar bien, 
~y coloca medaa estocada muy buena y en su 
jp i t io . (Muabas palmas.) 
Cuarto. 
Cárdeno claro, saápicao, de muchas ano* 
lias, grande de cuernos y aürados. 
García Reyes veroniquea en tres tiempos, 
Íaunque está valiente en los lances, ni man. ui castiga, ni recoje. 
Salsoso le roete un puyazo al toro en los 
eos-tillares, y el animalito, que se duele, no 
pnelve á arrimarse ú los caballos. 
E l presidente ordena el fuego, y los rehilo» 
teros prenden tres pares de cohetes. Pin-
toras oye una ovación. 
Por bajo oomienaa á trastear García Re-
^es, que cambia luego el disco dando pasee r alto y ayudados. E l diestro no le pierde cara al toro, pero se mueve demaisiado. 
Entra á matar y coloca todo el estoque, sa-
liendo volteado por atracarse al entrar, (Mu-
chas palmas.) 
Quinto. 
Negro, bragao. escurrido de carnes y bien 
aoJocado de defensas. 
' Nerviosillo, como siempre, pero muy va-
liente y muy elegante, vereniquea Angolete. 
¿Por qué no parará más este muchacho, á 
Juien las 'suertes le resultarían más hicu as? 
Dos pases por alto, con la izquierda, da 
¡Angelete, saliendo achuchado en el eegundo, 
y ae cambia el tirapo de mano, dando cuatro 
man tazos, paira entrar con media estocada 
tendida. Vuelve á la carga, y quedándose el 
tero, mete todo el estoque y dobla la fiera. 
Sexto. 
Negro, bragao, pequeño y de poco ros-
peto. E l público lo protesta, y aumenta la 
f^ita cuando el toro demuestra BU manse-
dumbre. 
E l pi^esidente saca ©I pañuelo verde, y ̂ 8 
fletirado el manso. 
Sexto bis. 
, De Froes. Negro mulato, con aspecto de 
poro y , finísimo de pitones. 
Nacional, en una serie de sus verónicas, 
Üa dos lancea superiorísimoa. 
Saliéndose suelto el' de Froes, mete coa» 
tro veo^ la cabeza á los de aupa, 
Nadomal coge lo» palos, y con muy bue-
•os deseos y valiente clava un par. Cierran 
el tercio los banderilleros. 
A} segundo pase de muleta Nacional sale 
Jltwmpioado. Sigue toreando valiente, aguan-
*ando las coladias del toro, que adhucha. 
^Debe tener un (puntazo en el braao iz-rierdo, porque ]e corre la sangre por él.) la primera igualada entra el diestro coa 
*n pinchazo, otro on hueso, otro ídem, cuar-
r ta sangría barrenando, v se va por su pie 
ti la enfermería. García íleyes coge los tras-
tos, y echándose fuera mete todo el estoque, 
pendencióse. Intenta el descabello y salta ei 
éeitoque á la sexta fila del tendido 7. Trc^ 
Intentos más, y vuelve á saltar el estoque al 
leodido 3. Acierta el puntillero. 
CARRASCOSA 
• « i» 
Parte facultativo. 
Durante la lidia del primer toro, ha ingre-
eado en esta enfermería el banderillero Ma-
nuel Mellado (Mellaito) ocm contusiones de 
eegundo grado en Ja región glútea y lesiones 
«n la cara, que le impiden continuar la lidia. 
Cogida y muerte de Carpió 
Otro torero, en plena juventud y en píc-
e o sueño de glorias futuras, acaba de mo-
rir. 
E l ex maestro de escuela, el torero de la 
emoción, que tanto apasionó en sus ocunian-
xo& ante el púbLLoo y que, en fuerza 
Ae derroduar valor y sangre, conquiaio uno 
de ke primeros puestos cutre IOH norilleros, 
EN OTRAS PLAZAS 
ha sido muerto por un toro en la plaza do 
Astorga, 
La noticia se supo anoche, en Madrid, 
por un telefonema enviado al apoderado 
de Carpió por uno de los banderilleros de 
su cuadrilla. 
L a noticia fué oonfinnada más tarde en 
Gobernación, 
Hasta ahora la única noticia recibida en 
Madrid es la de que Carpió sufrió una tre-
menda cogida en Astorga, en cuyo hospital 
murió en las últimas horas de la tarde ó 
primeras, de la noche do ayer. 
Descanse «n paz el infortunado diestro, 
E N V I S T A A L E G R E 
Los diestros Soladoroitoy Salitre, que 
debutaban, lidaRron ayer tarde bichos de 
D, Joaquín Reguilón en la plaza de Vista 
Alegro. 
Scladoroito toreó bien de capa y puso 
un par de baniderillas. Con la muleta estu-
vo valieoite, y con el estoque dió un esto-
conazo caído á su primer toro, despachaindo 
á eu segundo de una magnífica estocada, 
que le valió la oreja. 
Salitre quedó mal en su primer toro, al 
que despachó di© un bajonazo. Dn el obro 
hizo un trasteo breve, que coronó con me, 
dia estocada tendida. 
La cuadrilla de Bachiller Chanlot's y su 
ibotones lidió para fin de fiesta dos bece-
rros, Oharlot's, al caer de uno de ellos, des-
pués de haberle dado una estocada, cla-
vóse tina banderilla en un mustio, teniendo 
que ser conducido á la enfermería, donde 
los facultativos de guardia le apreciaron 
urna extensa herida. E l herido tuvo que sei-
doroformozado para practicarle la oura. 
E N T E T U A N 
Se lidiaron toroe de 3a ganadería de don 
Viotorio Torres, de Colmenar Viejo, 
Infante veroniqueó á sus dos toros con 
bonito estilo. Su primera faena de muleta 
fué buena, y la terminó de um pinchazo y 
dos medias estocadas. L a segunda faena fué 
mqjoa-. Jhlipú una estucaida bien pue^a. 
(Ovación.) 
Casielles fué lovacionado veroniqi^éando. 
j Los lances los remató ceñidísimo, Al primer 
| toro lo trasteó valiente y desde muy cerca, 
j damdo pases de pecho y de rodillas. Entra 
i á matar y deja una estocada que haco in-
| meoesaria la puntilla (Ovación y oreja,) Al 
secundo lo muleteó maiterialmente metido 
j entre los pitones, con pases estupendos, que 
fueron coreados. E n un pase sale arrollado; 
pero no por eso se apura, y metiéndose con 
muchas arrobas de valentía, receta una es. 
! tocada hasta la bola, ( E l diestro cortó la 
oreia y dió la vuelta al ruedo.) 
Ginesillo quedó bien con la muleta, y con 
el estoque cumplió. 
o — — — 
E N P R O V I N C I A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 27 
En la corrida de esta tarde despidióse 
de su vida novüleríl efl) diestro Fortuna, 
que la primera vez que toree en Barcelona 
lo hará revestido de la borla doctoral. 
Se lidiaron toros de Veragua, 
Manolete I I veroniqueó muy bien, con 
estillo clásico, mandando con el percal y es. 
tirando los brazos. E n quites se lució, sien» 
do muy aplaudido. Con la muleta, Mano, 
lete Il'hizo faenas muy apretadas, con pa-
ses lucidísimos muy bien rematados, 
A su primero lo despachó de un pinchazo 
y una estocada colcsall, y á su segundo, de 
un buen volapié y una estocada. E n ambos 
toros le fué concedida al diestro la oreja. 
Fuentes, muy voluntarioso y muy valien-
te. No pudo hacer nada en su primer toro, 
que fué manso y llegó huido á la muerte. 
Se deshizo de el, á pesar de todo, de un 
i>uen pinohazo, que el j)úbf|co aplaudáó 
mucho. 
Fortuna se adornó con el capote y clavó 
dos buenísimos pares de banderillas á su 
primer toro. E n éste hizo una faena de 
muleta ceñida y elegante, entre los oles y 
aplausos de la gente. Con el estoque sdltá 
un pinchaao y una buena estocada. Después 
descabelló. 
$ $ 4 
B I L B A O 27 
Cooherito de Bilbao, Celita y Joselito han 
lidiado seis teros de Muruibe. 
Cochero sufrió un percance que, por for-
tuna, no tuvo consecuencias, á [a salida del 
primer toro, pon e] que fué derribado al 
suelo. 
Cástor Ibarra confióse mucho en su pri-
mera iaena, rematando muchos pases con la 
mano en los pitones. Un pinchaBo superior 
y una estocada le bastaron para deshacerse 
del enemigo. A su segundo toro, después de 
ponerle tres pares de banderillas, lo trasteó 
valiente y aguantando coladas, dando un pin-
ohazo y una estocada, 
Celita, muy bien en lances, sobresaliendo 
un cambio de rodillas á su primero. Con 
la muleta hizo una íaena regular y otra 
muy buena, y al entrar á matar lo hizo 
desde buen terreno, cobrando en un toro un 
pinchazo y una estocada entera y en el otro 
una estooada caída y un descabello. 
Joselito veroniqueó á sus dos toros y en 
ninguno de ellos quiso recoger, permitiendo 
que los animalitos se saliesen sueltos del 
capote. En los tercios do varas hizo quites 
adornados y valientes. A su segundo lo puso 
dos buenos pares de banderillas. 
Joselito hizo una primera faena de puro 
aliño, y en cuanto cuadró el toro se metió 
de cualquier modo y con el brazo suelto. E l 
toro murió de una puñalada en el sótano. 
E n el que cerraba 'plaza Gallito hizo una 
faena preciosísima, oon pases afiligranados de 
todas las marcas. Entró á matar supe-
riormente, pinchando en hueso, y luego 
coloca todo el estoque en eJ morrillo. 
(La ovación que e] público hace á Joselito 
dura largo rato. E l diestro, que ha cortado 
la oreja, da varias vueltas al ruedo y sa-
luda luego dCsdo los medios de la plaza.) 
Para tenninar la fiesta, lidióse un sép-
timo tero, que fué estoqueado por Mojías, 
quien después do una faena valontilla deja 
una estocada baja y un pinchazo, deseabo-
llando al quirico intento. 
ífc t» ni 
I R U N 27 
Con un entracfon, y asistiendo el presL 
dente díel Consejo, conde de Romanones, 
oelebróse la anunciada corrida. 
Pa.stor quedó bien cu un toro y nauy bien 
en otro. 
Rafael hizo una faena maía, y otra muy I 
vistosa y valiente. Con el estaque quedó 
mal, sobre todo «a su segundo toro, en el 
que fué gritado por el público. 
JSÍ * * 
SAN S E B A S T I A N 27 
Seis toros de Pérez do la Concha, para 
Gaona, Pacomio Peribáñez y Baillesteroai. 
Rodolfo quedó superiormente oon el per-
cal, dando laucos finos' y con estilo clásico. 
Con las banderillas colocó un soberbio par 
al cuarteo. L a primera faena de Gaoma es 
valiente, y la remata el diestro de un buen 
pinchuzo y un volapié. (Ovación.) L a se-
gunda Ja realizó desde cerca y tranquilo, 
á pesar de las tarascadas del toro. Un pin. 
chazo, entrando bien, y una colosal esto, 
cada dieron fin de la res. Tuvo que matar, 
además, el segundo toro de Paoc«nio. Con 
cuatro muletazos inteligentes se hizo con en 
animal, al que dominé con tfk muleta, ma-
tándolo de no pinchazo, media estocada y 
un descabello á pulso. 
Pacomio Peribáñez lanceé parado y tem-
plando bien. Con la muleta llegó á la mis. 
ma cara para obligar al toro, que no om. 
bestia. L a faena fué superior, sobre todo 
por dos pases naturales y de pecho. Dosde 
cerca y muy derecho entró á herir Paco-
mio, dejando media estocada soberbia y sa-
liendo enganchado y derribado. E n medio 
de una ovación delirante pasé á la enfer-
meria con una herida contusa en el cuello. 
Ballesteros estuvo demasiado movido en 
los lances, dando sólo dos buenos. De sus 
faenas, sólo la priiirferp, fué bonita, y con 
el estoque se echó fuera en sus dos teros, 
coibraindo en el primero un pinchazo y des 
medios estocadas, y dos pinohazoa en el 
segundo. 
* * « 
V A L E N C I A D E A L C A N T A R A 27 
Con mucha animación ¿e ha celebrado la 
corrida de feria, lidiándose ganado de la 
viuda de Soler, que cumplió, matando ocho 
caballos. 
Eouarillo tuvo una buena tarde. Toreó por 
verónicas á sus dos toros, parado y mandan-
do. E n quites estuvo oportuno y muy va-
liente. Su primera faena' de muleta fus co-
reada con oléí. y la rematé de una estoca-
da, que hizo innecesaria la puntilla y que 
le valió cortar la erija. Al eegundo lo tras-
teo oon inteligencia, empleando pases de to-
das marcas, y entrando bien á matar señaló 
un pinchazo y cobró después una buena es-
tocada. 
Bonariiio salió de la plaza en hombros. Re-




San Agustín, Ob'^po, doctor y fundador; 
Santos Julián, H'ermes y Pelayo, mártires, 
y San Moisés, monje. 
L a Misa y Oficio divino son de San Agus-
tín, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Nuestra Señora de 
la Almudena. 
Corte tíe María.—Nuestra Señora de la 
Misericordia, en San Sebastián ; del Henar, 
en Santa Catalina de los Donados, ó de 
Begoña, en San Ignacio. 
Santa iglesia Cátedra!.—A bus' siete y me-
dia. Misa para la Pía Unión, y Ejercicio por 
las Animas del Purgatorio, 
Iglesia de Nuestra Señera de la Consola-
ción.—A lais diez. Misa solemne, predican-
do el P. Salvador Gutiérrez; por la tarde, 
á la* raneo y media, termina la Novena á 
San Agustín. 
Religiosas Ccmentiatforas de Santiago— 
Fiesta á San Agustín. A diezi, Misa so-
lemne, con S. D. M. Manifie?to, pinedirando 
un Padre Misionero del Cnra/én de María. 
Religiosas da la Encarnación (Onarenta 
HorasV—A Ims siete, Exposición dé Su Di-
vina Majestaid; á las nueve y media, Mái'A 
solemne, con sermón á cargo de un Pnd.ro 
A^iirtíno; ñor la tarde, á lais seAr, snlem-
re«i Compktajs, y á las siete. Bendición y 
píwrvfl.. 
Pelipios^S 8WeiW!l ''Santa Engra-rvíO.— 
A ha nn^vo v media. Mis* «oTemne «n honnr 
t ín. nredicando un Padre de la 
Compañía de Jesjda. 
"Gaceta,, del 27 de Agosto 
ESTADO.—Real decreto ascendiendo á cón-
BUI general, destinándole con esta categoría 
al Consulado general de la nación en Géno-
va, á D. Arturo de Satorres y Füster, cónsul 
de primera clase en Liverpool. 
HACIENDA.—Real decreto concediendo 
dos suplementos de crédito al presupuesto 
<|3l MinisIJerLo ele Marina paral .gastos de 
pensonal y material do los Centros de ins-
truoden dependientes de este Ministerio. 
GOBERNACION.—Real decreto aproban-
do, con carácter provisional, el .reglamento 
dio secsretarios do Ayuntamiento y de los 
servicios encomendados á estos funcionarios 
en \m Corporaciones municipales. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marees. «2.—T«!ófono 4.867. 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A C I O N 
TariBas de los precios p a r a libras sueltos* 
Marca real cim 
Pollo marqull la . . . . 42x30 » 
Pollo prolongado... 34 x 24 » 
Pollo recular 32 x 22 » 
«.0 mayor prolong." 29 x 20 » 
4.° prolongado 21 x 17 » 
I r regula r 23x 16 » 
8.° mavor 20 x 15 » 
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Precios especiales para Bibliotecas, Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
G. KOEHLER.—EsparteroSf 1.--Toléfono 1.837.--ftSadricl. 
GftMIS DOBIUMS 
Primera Casa en España. 
PiníHos, Espoz y Mina, o. 
Unica que puede garanti-
zar ^u dorado permanenta. 
Unica que por SUJS gran-
des esttencias no lia sú-
bito los precios. 
m m i DI PDBLICIDiO 
fc<a múu antiflma de 
KBatSrldé Preeios slm 
«ompeteaela pa « 
a u n a d o s , roolamos 
• o t l e l a S f esqneSas y 
aniversarios. 
Ofloísas: ABADA. 5. I.0 
/ 
D A T 1 0 
P O R 
ce 5 0 í 2 . 0 0 0 m 
SOCIEDAD ESPftfiOLfi 
DE LAMPARAS ELECTRICAS Z 
Cortes, 397.—BARCELONA 
Encarnación, 12. - MADRID 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E H * 
Imágenes , altares y toda oíase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múlt iples en-
cargos, debido al numeroso é iní-tru'do personal, 
PAEA LA COEEESPONDENCIA, 
V I C E N T E TENA, eseultor, V A L E N C I A 
Para curar el reumatismo, arterieesclerosis (vejez 
prematura), artritismn, escrófula, obesidad, bronquitis 
crónica, asma, se emplea con éxito la 
IODASA B E L L O T 
porque al via 1 s doloi os, evisa contes-
tione» y ataques, purifica la sangie, 
fluidificándola y asegurando el rie^o 
eanguíueo normal, y la regenera y de-
pura de exudados y detritus; estimula 
i?! ape'ito y U nutrición. 2'> gotts obran 
como un gr mo dft yoduro; pero no i i r i -
to^ni faii^a el estómago ni les ríñones; 
no tieue mak sabor y es de uso fácil, se-
guro y eficaz. 
4,30 pesetas en (odas las farmacias. 
Folleto gratis. 
F . B lis: L L . O T 
Martín de los Heros , 6 3 , M a d r i d . 
Ornamentos de Iglesia 
G a r c í a M u s t i e l e s 
: : 3 4 , M a y o r , 3 4 : : 
Surtido especial en toda oíase de artioulos 
:-: :-: :-: :-: para el onlto divino :-: :-: :-: :-: 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
TELEFONO 3.794 
MEDICINA, FARMACIA y DE-
RECHO. E l suspenso no paga-
pidan reg'amentos, Campomanos, 10, entreslo. derecha 
ACADEMIA 
V E L A S D E G E R A 
C H O C Q L A T E S 
Q a i h T i n RÜIZ DE GAÜHA 
V I T O R I A 
Venta e n M a d r i d : S A T t ü f t f t i O « ¿ A K O l A 
S a n Bea'iuardino, 18. C o a l i t e r i a > . 
M i i te 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Serrioio mensual, saliendo de Baroelona el 4, de Málaga e3 6 y dé Cádiz eS 
para Santa Oruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; empreadiaado el rí*' 
je de regreso desde Buenos Aires el día 2, y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genoia (facultativa) el 21, de Barcelona «i 28̂  
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, paraNew-York, Habana. Veraoruz y Puerto Mi* 
jico. Regreso de Veraeruz el 27, y d** Habana el 30 de cada me». 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saJLondo de Bilbao ed 17, de Santander el 19, <ie Gijón c3 20 
y de Coruña el 21, para Habana y Voraca uz, Salidas de Veracroz. d 16, r 9 
Habana, el 20 de cada mes, para Conma y Santander. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensnal, saliendo de Baroelona el 10, el 11 do Valenci», ed 13 d | 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmaí, Santa Cruz de Tenerife^ 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabani-
lla, Cura9ao, Puerto Cabello y L a Quayra. Se admite pasaje y carga oon (tras-
bordo para Veraeruz, Tampico y pueitos del Parifico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
E n lo que resta de año »e realizarán los siguientes viajes ú Manila, saliendo lot 
vapores de Barcelona: el 30 de Agosto, 13 de Octubre y 26 de Noviembre, par» 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Manil». 
L I N E A DE FERNANDO P00 
Servicio mensual, saliendo de Barceíona el 2, de Valencia el 3, de ATicant| 
el 4, de Cádiz el 7, para Tánger. Casablanoa, Mazagán (escalas facultativasW 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos da It, 
costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Oan^naa y da Ü 
Península indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y TJt/j 
boa (facultativa), para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; esnprendiea» 
do el viaje de regreso desoe tíuenok Aires para Montevideo, Santos, Río J&aA 
ro, Canarias, Lisboa, Vi^o, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorabloe, y pasajeros, é 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como na s a » -
ditedo en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
C A R R E R A S M I L I T A R E S 
A c s c i o m í a R s ñ a ' o s a 
C A L L E D E G R A X A D A , 9. T O L E D O 
Dirección espiritual: RR. PP. Jesuítas. 
Compel- nte profesorado civil y militar. Director Capitán lufauteria 
D. Rodrigo Ptoalosa, e i profesor ds la Academia del Anua. 
Academia Colegio Hispano-Francés 
do 1.a y 2." enseflunza. Gabinete de Física, Qními a. Historia Na-
lU'-al y G.muBsia. Internos. Se admiten alumnos Knsiuni tas de 
Fa ultad y prepamción. Director: D. Juan G. ü c h o a , sacerdote, 
CUudio Cotilo, 81. 
E L DEBATE.—Marqués de Cubas, 3. 
los mim píiósofos espumes 
F r a n c i s c o d e T a l l é s ME1 ¡HYIHO64 
POR DON EÜSEBIO ORTEGA 
Y DON BENJAMIN MARCOS 
Prólogo del DOCTOR B O N I L L A Y SAN M A R T I N . 
Precio, 10 pesotas. 
Para los lectores de E L D E B A T E 
c o n e l 6 0 p o r 1 0 0 d e « l o s e n e n t o » 
ó sea 4 pesetas. 
De venta en cü kiosco do E L D E B A T E . 
L O M A S U T I L 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora, de plata, con pulsera de 
cuero, «Batallaí-, que cuesta 
50 P E S E T A S 
E l mismo reloj pulsera, con la esfera 
luminosa por Radio (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— A P E S E T A S 60 — 
A cada reloj acompaña 
C e r t i f i c a d o d e g a r a n t í a 
FABRICA DE RELOJES 
DE GARLOS c o p r a 
M A D R I D 
• • C a l l e de F n e n c a r r a l , 2 7 
Remesas á provincias 
PosiciODes de la mujer m üs m n m m del caioliGisnn 
C O N F E B S N C I A P E O N U N C I A D A A N T E L A 
UNION D E l i # £ S A 8 E S P A Ñ O L A S 
Por el M. R. P. CALASANZ R A B A Z A 
ASISTENTE GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS 
í CAPELLÁN DE HONOR Y PREDICADOR DE S. M. 
W w e é í o t U N A P E S E T A | | TUt| » i\ M í | | a |a|]| 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección pubücaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabaio si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de nublícidad on 
• acta A r i m m t c franAn_ r 0 
VARIOS 
OPOSICIONES al Ayua. 
tainiento . Acaderaaa, 2o 
posetaa. Aciwdo, 2. 
S E V E N D E automóvi 
Jandotó marca Itenaul 
10.12 mbfUm. Garage 
aa, Alfonso X , 1. 
COMPRO dentaduras, al-
hajan, oro, plata. P!a« 
Mayor, 23 (esquina Cia 
dad Rodrigc). 
E L L E N T E DE ORO 
Arenal, 14. Gemelos tea-
tro y campo. Imperti-
nentes oro 18 kilatea. 
Cristales «Telcgin», para 
?er de oerca y lejos. 
ALMORRANAS cáranse 
oon pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
2.2S ptas. Abada. 4. 
COLEGIO niños necesita 
pifcfcsor, prefirieiKlo sa-
cerdote. KnxÁn: Eoparto-
ros, 20, farmacia. 
• Q L 8 A D E L T R A B A J * 
J u v e n t u d M a u r l s t a 
Se necesitan boa dadoras 
á mácjuinn. 
Carrera San Jerónimo, 29 
Tetefeno 4.881. 
Horas: de siete á ocho 
» • • • » • » • » » 
W F S I T W I TRABAJO 
DESEA una colocación de 
escribiente, en oficina ó 
cosa' análoga, Elias Har-
tón, domiciliado on T u . 
tor, 44. (A) 
— E X S E C R E T A R I O y 
maestro, snhiendo música, 
ofrécese. Modestas preton, 
siones. Teódulo Pérez. E s -
tanislao Figueras, 9, se. 
gundo izquierda, segunda 
puerta, (A)i 
est  d inistración. 
CHICO, ¿o 14 á 16 años, 
se necesita para drogue-
ría. Con iadispenwiblofi re. 
feiencias, á 1 del Olmo, 
carretera de Vaieacia, 13 
(Puente d« Vallecas). 
MATRIMONIO coa niño 
desea colocacidn Madrid, 
pr.:a educarlo. E n aten-
ción. etweñarU tocar pb-
no á niño ó niña. Dirigir-
se á esta Administración. 
PROFESOR acreditado da 
clases bachillerato, mate-
má ticas, caligrafía, •to. 
Andrés Borrtgo, 15, JK*, 
mero. fjju 
SEÑORITA de compañía 
ofreoeso buena casa. Sabe 
piano. Olivar, 6. 
SEÑORITA joven solicita 
acompañar señoras, niños, 
colocación despacho tienda 
confecciónete, ó análogo. 
Marina Núñoz. Malcocina-
do, A, tercero. Valladolid. 
MATRIMONIO soikdta 
portería; señora aoompa. 
ñaría niños. Lagasca, 5. 
portería. 
OFICIALA con práctica 
naoe y reforma tooa okue 
de sombrero» da señora y 
niños. 
Palafox, 23. 
S<r recibea ono-a.-gos ve 
•sta Admiaiatracicn. (D) 
JOVEN 15 tfio», bue-
na letra y sabiendcghien. 
tas, ofrécese para «rde-
uaazA ó cosa aná loga . Lu. 
m^j«rabies informes. Ra-
» ó n : en ori» Administra, 
ción. (A) 
OFRECESE~obrero para 
cualcjuiar trabajo. Buenos 
infoimos. .lacometreao, 44 
(yorUtí-ía). 
AMA de cría para su oa. 
sa, matrimonio sin hijos 
—leche de ocho días—, 
Grandeza do España, 9, 
carretera Extrumadur». 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior, desea colegio, ofi*' 
ciña, perticaiar. San 
drés, 1, segundo izquiew, 
da. Urjante. 
JOVEN instruido, lioonei»-
éo Africa, «oüeíta cuaL 
quier trabajo. Argánsola* 
Itt, portería, (D)i 
SOLE DA O " GONTA L E 2 i 
fajatra y costurera, *é 
ofrece para trabajar en 
casa ó á domioilio. Jornal 
módico. Espino, 3. (AJ! 
BOLSA D E l TRABftJS 
D E L 
ceniro Obrero cató i l co 
Dia 25 de Agosto da I91ft. 
IZay ofoFtafl de trabajo 
para buceos guarnicione-
ros. * 
10, Oludlad Rodrigo. 1C* 
• 
